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resultados; capítulo IV, discusión; capítulo V, conclusiones, capítulo VI, 
recomendaciones y capítulo VII, referencias bibliográficas, que comprende 
descripción y discusión de los resultados.   
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La presente investigación titulada, “Responsabilidad social y convivencia escolar 
en estudiantes del quinto de secundaria, Institución educativa Villa los Reyes, 
Ventanilla, 2018”, tuvo como objetivo determinar la relación entre la percepción de 
la responsabilidad social y la convivencia escolar, siendo un problema que es 
dejado de lado por las autoridades educativas, y falta de aceptación de los 
estudiantes; y surge como respuesta a la problemática de la Institución educativa 
descrita. 
 
La investigación obedece a un enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño no 
experimental, correlacional de corte transversal, se utilizó un cuestionario con una 
escala de Likert como instrumentos de recolección de datos que se aplicó a una 
muestra de 126 estudiantes de quinto año de secundaria, y utilizó el coeficiente rho 
de Spearman para la contrastación de la hipótesis. 
 
Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados, mediante 
la correlación de Spearman, se llegó a la siguiente conclusión: Se determinó que la 
percepción de la responsabilidad social tiene una relación alta y directa con la 
convivencia escolar en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018; habiéndose obtenido un rho= 0,620   y 
un p-valor=0,000.  
 







The present investigation entitled, "Social responsibility and school coexistence in 
students of the fifth year of high school, Villa los Reyes Educational Institution, 
Ventanilla, 2018", aimed to determine the relationship between perception of social 
responsibility and school coexistence, being a problem that is left side by the 
educational authorities, and lack of acceptance of students; and arises as a 
response to the problem of the educational institution described. 
 
The research is based on a quantitative approach, basic type and non-
experimental, cross-sectional correlational design. A questionnaire with a Likert 
scale was used as data collection instruments applied to a sample of 126 fifth-year 
secondary students and used Spearman's rho coefficient for the test of the 
hypothesis. 
 
After having made the description and discussion of results, through the 
Spearman correlation, the following conclusion was reached: It was determined that 
social responsibility has a high and direct relationship with school coexistence in 
fifth year high school students of the Institution Educational Villa Los Reyes, 
Ventanilla, 2018; having obtained a rho = 0.620 and a p-value = 0.000. 
 





































1.1 Realidad problemática 
En los últimos años, en el mundo, las diversas instituciones públicas y privadas, 
brindan mayor importancia a su responsabilidad social, que sus diferentes 
asociaciones o grupos de trabajo se están tomando acuerdos en torno a ello: así 
como en la Comisión Europea (2010), que proponen iniciar estableciendo 
directrices y una política unificada en Europa acerca del tema.  
 
Por ello, se realizaron investigaciones relacionadas a la responsabilidad 
de cada institución con la sociedad, entendida como responsabilizarse 
económica y socialmente, con el compromiso de la organización de su rol en el 
bienestar de la comunidad local, adoptando actitudes positivas que permita una 
formación de valores con respecto al desarrollo integral de la comunidad. 
 
Vallaeys (2008) señaló que en las últimas investigaciones con respecto a 
la responsabilidad social es incipiente, y meramente descriptivo, centrado en 
percepciones parciales de parte de los agentes educativos. Ello indica que, los 
modelos de gestión, aplicación o evaluación de la responsabilidad social son aún 
limitados, no tiene en consideración los efectos que ello podría significar. 
 
Por ello, el Ministerio de Educación (2015), como órgano rector ante esta 
realidad, señaló que las instituciones educativas no pueden permanecer 
indiferentes y deben realizar un cambio por modelos de gestión de la 
responsabilidad social de mayor competitividad y con características propias de 
la actual generación de estudiantes, con espacios que permita la construcción 
de una nueva estructura de la personalidad de la población estudiantil.  
 
Desde el punto de vista educativo, fomentar la responsabilidad social de 
los estudiantes, es uno de los objetivos del proceso educativo, meta que indica 
la madurez humana. Desde el punto de vista antropológico, se reconoce a la 
persona humana como ente social que extienda su responsabilidad en el 




Martínez (2011) señaló que la responsabilidad es la valorización evidente 
en nuestra forma de la vida. Sin embargo, desde distintos espacios, educativo, 
social y político, se insiste y recuerda la necesidad de promover la 
responsabilidad. 
 
En la Institución Educativa Villa de los Reyes de Ventanilla, se observó 
que los estudiantes tienen dificultades en la interacción con sus compañeros, se 
empujan, insultan, pierden tiempo en los trabajos de equipo por desavenencias 
entre ellos; asimismo, no respetan las normas del aula ni de la institución 
educativa, con poco o nada en la práctica de valores, dejando de lado su 
participación en las actividades programadas; de la misma manera, no tiene 
interés en lo que sucede en su comunidad, son poco tolerantes con sus 
compañeros, no colaboran en los trabajos comunales, se agrupan en pandillas 
que pintan las paredes de las instituciones y vecinos; es por ello que se propone 
la realización del presente estudio.  
 
1.2 Trabajos previos 
 
Se utilizaron como referentes, investigaciones de autores nacionales e 
internacionales, que guardan relación con la problemática de investigación.  
 
Trabajos previos internacionales 
 
Ramírez (2016) realizó la tesis, titulada: Convivencia escolar en instituciones de 
educación secundaria: un estudio transcultural desde la perspectiva estudiantil, 
en la Universidad Complutense de Madrid, tuvo como objetivo: describir la 
convivencia escolar en instituciones educativas de educación secundaria de 
diferentes países; con un enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y diseño 
descriptivo simple, utilizó un cuestionario, llegando a la siguiente conclusión: Los 
estudiantes presentan un nivel medio con un 54% en la convivencia escolar, 
prevaleciendo la de México en comparación con los otros tres países. 
La investigación se relaciona con el estudio realizado en la variable 
convivencia escolar, así como su metodología e instrumento y aporta al estudio 
en la determinación del nivel de convivencia escolar.  
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Arpi (2016) realizó la tesis: Propuesta de un modelo de responsabilidad 
social para instituciones educativas de enseñanza media del área urbana de la 
ciudad de Cuenca. Caso práctico: unidad educativa Francisco Febres Cordero, 
en la Universidad de Cuenca, Ecuador. De tipo descriptivo y una muestra 
aleatoria estratificada comprendida por 25 instituciones educativas, y se aplicó 
cuestionarios como instrumentos de recolección de datos, llegando a la siguiente 
conclusión: La propuesta de responsabilidad social para las instituciones 
educativas, presentan un nivel básico de responsabilidad social, lo que 
determina acciones acerca de la responsabilidad y contribución para un 
desarrollo sostenible. 
El autor en el presente estudio, propone un modelo de responsabilidad 
que implica una relación con una de las variables en estudio, debido a que no 
existe nivel adecuado de responsabilidad social en las instituciones educativas, 
que genera deficiencia en el compromiso de la institución educativa con la 
comunidad. 
 
Fernández (2013) realizó la tesis, titulada: Gestión directiva y 
responsabilidad social en las instituciones educativas, para optar el grado de 
magíster en la Universidad Experimental “Rafael María Baralti”, Venezuela. Tuvo 
como objetivo: determinar la relación entre la gestión directiva y responsabilidad 
social en las instituciones educativas. De tipo descriptivo, y diseño no 
experimental, de corte transversal, con una muestra probabilística comprendida 
por 121 docentes, a quienes se les aplicó cuestionarios, y llegó a la siguiente 
conclusión: La gestión directiva se relaciona de manera directa y alta con la 
responsabilidad social donde propicia la participación de las personas. 
 El estudio tiene relación directa con la variable responsabilidad social, 
asimismo en su tipo y diseño de estudio, y en el instrumento utilizado: de la 
misma manera, los resultados determinan una relación directa entre las 
variables, siendo de gran aporte para el estudio. 
 
Martínez (2013) realizó la tesis titulada: Responsabilidad social y 
comunicación institucional en los centros educativos. Artículo científico de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Tuvo como objetivo: determinar la 
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relación entre la responsabilidad social y la comunicación institucional. De tipo 
descriptivo y diseño descriptivo simple; llegó a la siguiente conclusión, con una 
muestra de 112 sujetos y llegó a la siguiente conclusión: Existe una relación 
directa, moderada y significativa entre la responsabilidad social y la 
comunicación social en las instituciones educativas. 
El estudio aporta de manera significativa porque guarda relación con la 
metodología utilizada, asimismo, proponen la búsqueda de conocimientos y 
adquisición de valores, promoviendo la responsabilidad social. 
 
Conde (2013) realizó el estudio, titulado: Estudio de la gestión de la 
convivencia escolar en centros de Educación Secundaria de Andalucía: una 
propuesta de evaluación basada en el Modelo EFQM en la Universidad de 
Huelva, tuvo como objetivo: validar un instrumento para la evaluación y gestión 
de la convivencia escolar tomando como referencia el Modelo EFQM. De tipo 
descriptivo y diseño descriptivo simple, llegando a la siguiente conclusión: Se 
determinó la validación del modelo Propuesto, que plantea acciones para 
establecer una tipología de instituciones educativas, sintetizando áreas 
relevantes a los planes de convivencia de las instituciones educativas, que 
facilita la gestión sobre la convivencia escolar. 
La investigación realizada esta relacionado tangencialmente con el 
estudio en su metodología e instrumento, así como en la variable convivencia y 
determinan como resultado que la gestión de la convivencia escolar, permite que 
los estudiantes desarrollen más sus potencialidades. 
 
Guzmán, Muñoz y Preciado (2013) realizó el estudio, titulado: Convivencia 
escolar: una mirada desde la diversidad cultural, en la Universidad de Manizales, 
México. De tipo descriptivo y diseño descriptivo simple, habiendo utilizado un 
cuestionario que aplicó a 232 sujetos y llegó a la siguiente conclusión: La 
convivencia escolar promueve que los participantes se motiven, aumenta el 
interés y la cooperación, reconociendo los logros, reduciendo el formalismo, 
exageración y distorsión, estimulando la memoria, aminorando la confusión, 
reconociendo y aceptando vivencias del inconsciente. 
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El estudio en mención está relacionado con la variable convivencia 
escolar, de tipo descriptivo y diseño descriptivo simple, y fue de utilidad para 
medir el nivel de convivencia escolar, y de cómo ello favorece en la formación 
del estudiante. 
 
Trabajos previos nacionales  
 
Cáceres (2017) realizo la investigación titulada: Habilidades sociales y 
convivencia escolar en estudiantes del tercer año de secundaria, instituciones 
educativas de la Red 12, Chorrillos 2017, en la Universidad Cesar Vallejo; tuvo 
como objetivo: determinar la relación entre las habilidades sociales y convivencia 
escolar en estudiantes del tercer año de secundaria, de las instituciones 
educativas de la Red 12, Ugel 07, Chorrillos. La investigación realizada fue de 
enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un diseño no experimental – transversal 
– correlacional con dos variables. La población estuvo conformada por 394 
estudiantes de tres instituciones educativas de Chorrillos y la muestra fue 195. 
Se utilizó la encuesta como técnica de recopilación de datos de las variables 
habilidades sociales y convivencia escolar; se empleó como instrumento el 
cuestionario para ambas variables.  
Con los resultados de la investigación se concluyó que existió relación 
significativa entre las habilidades sociales y la convivencia escolar en 
estudiantes del tercer año de secundaria, instituciones educativas de la Red 12, 
Chorrillos. 
 
Rengifo (2015) sustentó la tesis, titulada: Modelo EFQM y convivencia escolar 
en estudiantes del VIII ciclo en la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional de la Amazonia Peruana-2014, en la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana; tuvo como objetivo: determinar la relación del modelo EFQM 
y la convivencia escolar en estudiantes del VIII ciclo de la Facultad de Educación. 
De tipo descriptivo, y diseño no experimental, correlacional y transversal, con 
una muestra comprendida por 45 estudiantes, a quienes aplicó cuestionarios, 
llegando a la siguiente conclusión: Existe una relación significativa entre el 
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modelo EFQM  y la convivencia escolar en estudiantes, con un 56,9% en el nivel 
alto en la convivencia escolar de los Estudiantes del VIII ciclo. 
 El estudio en mención aporta significativamente con su metodología y se 
relaciona de manera directa con la variable convivencia escolar, significando ello, 
la realización de la medición de la convivencia, cuyos resultados serán de utilidad 
en la discusión de resultados. 
 
Benites  (2013) realizó el estudio, titulado: Convivencia escolar y calidad 
educativa, en la Universidad San Martín de Porres, Lima, Perú. Tuvo como 
objetivo: determinar la relación entre la convivencia escolar y la calidad 
educativa. Con un tipo de estudio básico, diseño no experimental, correlacional, 
y se utilizaron cuestionarios que fueron aplicados a una muestra de 233 
estudiantes, y llegó a la conclusión: La convivencia escolar se relaciona directa 
y significativamente con la calidad educativa, habiéndose observado un nivel 
prevalente en la convivencia inclusiva. 
El aporte del estudio, está enmarcado en su relación directa con la 
variable convivencia escolar, así como en su metodología, que permitió medir el 
nivel de convivencia y de cómo se relaciona con la calidad educativa, y sirve para 
el fortalecimiento de la investigación realizada. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Responsabilidad social 
      
Definición de responsabilidad social 
 
Alonso (2004, p. 11) señaló que la responsabilidad social, es la libertad de una 
acción comprometida de las personas e instituciones en la construcción de una 
sociedad más humanizada, que sea inclusiva, con democracia, sostenibilidad y 
más solidaria. Es decir, es la predisposición de las personas y/o organización en 
la búsqueda de una mejor calidad de vida de la sociedad en su conjunto, en 
especial teniendo como mira los más necesitados, y que sea de manera 




Drucker (2000, p. 54), señalaba que la responsabilidad social, ya no se 
toma en cuenta la limitación de la empresa, o los beneficios que ésta brinda por 
sus trabajadores; se exige que dicha organización asuma la responsabilidad por 
los problemas sociales y que sea guardián de la conciencia social y el soporte 
para la solución de los problemas de la comunidad. 
 
Vallaeys (2008, p. 27), señaló “que es la responsabilidad por el efecto 
social y ambiental de las decisiones y acciones de las instituciones”. 
 
La Comunidad Europea (2008, p. 4), en su “Libro verde” señaló que es el 
deber asumido por acción u omisión de una persona o grupo de personas que 
producen un efecto en la sociedad; donde dicho efecto puede recaer en algún 
individuo, institución, gobierno o empresa; donde las mencionas acciones se 
valoran de manera positiva o negativa de parte de la comunidad. 
 
 
Asimismo, ISO 26000 (2010, p. 12), definió que es una norma que intenta 
la universalización del tema, donde, es la responsabilidad de la institución ante 
el impacto que las decisiones y acciones general en la comunidad y el medio 
ambiente, mediante un comportamiento idóneo y ético; logrando contribuir a la 
sostenibilidad, que incluye salud y bienestar de la comunidad tomando en cuenta 
la expectativa de las partes involucradas; cumpliendo con las leyes vigentes y 
siendo coherente con las normas internacionales de comportamiento; 
integrándose en toda la organización y logre llevar a la práctica en su relación 
con otras organizaciones. 
 
Cajiga (2013, p. 65) señaló que es otra forma de administración, donde 
las instituciones se ocupan de que sus acciones u operación se fundamenten en 
su sostén económico, social y ambiental, que reconoce el interés de cada grupo 
con que se relaciona y buscado preservar y cuidar el medio ambiente, así como 




De la misma manera, Conde (2017), señaló “que es una acción 
socioeducativa, que está comprendido por cada valor y creencias que se logra 
transformar en una acción concreta frente a la sociedad y una consecuente 
responsabilidad en su desarrollo ya sea económico o social” (p. 19). 
 
Teorías acerca de la responsabilidad social 
 
La sociología del conocimiento científico: Iranzo y Blanco (1999, p. 54), 
consideraron a la ciencia como una cimentación y edificación social y la 
producción científica, con pactos sociales autorizados por la comunidad 
científica; que se caracteriza por la diversificación y los acuerdos que se toman 
por consenso entre los integrantes, y no por influencia de alguna razón especial 
o específica. 
 
Lamo de Espinosa et. al. (1994, p. 34) mencionaron que entre lo más 
importante de la obra de Kuhn (1994), fue crear una nueva dirección para la 
sociología de la ciencia, que logra concentrarse generalmente en el impacto 
social generado por el convencionalismo científico, y está orientado más a la 
interacción de actividades científicas. 
 
Para Kuhn (1994), un paradigma “es una realización científica que es 
reconocida universalmente, que, en un determinado tiempo, logra proporcionar 
modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica” (p. 13); es decir, 
permite el análisis del efecto de la revolución científica, que se evidencia en el 
cambio de los científicos un planteamiento teórico hacia otro, sobretodo, en 
reemplazando una teoría y su fundamentación por otra nueva y diferente. 
 
Análisis del ámbito científico. Bourdieu (2003, p. 54), señaló “cada 
característica importante del científico, logrando la identificación del concepto 
básico importante que debe ser considerado en analizar el funcionamiento 




Bourdieu (2003, p. 63) al referirse al concepto de campo, identificó la 
estructura que orienta la práctica científica, donde su eficacia es ejercida a una 
escala micro-sociológica, y clasifica cada estudio realizado en investigaciones 
de laboratorio, definió al campo científico como un grupo de pertenencia como 
consecuencia del conocimiento y reconocimiento realizado por agentes del 
campo científico. 
 
Componentes de la responsabilidad social 
 
Maisch y Tarazona (2000), señalaron que la responsabilidad social de las 
instituciones educativas, presentan los siguientes componentes: 
Responsabilidades directivas: Se genera a partir de la función básica, donde la 
responsabilidad es accionada por directivo de la institución educativa, y se 
orienta a adoptar el recurso humano y material en una estrategia organizacional,  
que persuada, motive, controle y potencie a los subalternos, iguales o superiores 
en la estructura organizacional; no solo es suficiente la dirección, en el sentido 
de guiar o llevar, sino  es importante influencia en la tarea, responsabilizando a 
la persona e ilusionarla de una mejor condición de vida. 
Señaló las siguientes funciones básicas: Conocer del entorno y la realidad de la 
organización, desarrollar estrategias organizacionales y/o institucionales, 
adaptarse del recurso humano y material para el desarrollo de estrategias, tomar 
decisiones y ejecutar las mismas.  
Conductas directivas generales: Es la aceptación, existen múltiples maneras de 
liderar una organización o institución, siendo independiente de su razón social; 
aunque, en todas, el mejor líder, debe estar capacitado para la adaptación a 
culturas organizacionales concretas.  
Por ello se afirma que cada agente educativo, poco calificado tendrá la necesidad 
de una conducta coactiva, autoritaria y afiliativa. Sin embargo, la organización 
que está basada en profesionales, se basa en el liderazgo de una conducta 
democrática, de seguimiento y asesoramiento.  
Conductas directivas de liderazgo: La conducta de un líder puede ser: 
Coactivas que se basan en: El anuncio de un premio y/o castigo que dispone el 
líder o responsable del equipo; que es utilizado cuando lo requiera conveniente, 
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de manera justa pero discreta; ello también involucra a un alejamiento afectivo 
de los trabajadores que lidera. 
Autoritarias consisten en: Demostrar la autoridad a través de gestos, miradas y 
lenguaje; es decir, ejercer orden sin tensión, de manera natural; sin embargo, 
ello incrementa la presión emocional previendo el incumplimiento de la orden. 
Genera un vínculo estable con el subalterno, pone a cada cual “en su sitio”, pero, 
de manera cordial.  
Afiliativas, que consisten en: Presentarse ante los demás, como un ejemplo de 
buen técnico y humano, que se interesa por el subalterno a nivel personal, lo 
ayuda en la manera de lo posible; permite ser flexible en el cumplimiento de la 
norma cuando se logra justificar; apoya y premia una conducta positiva; y 
estimular en el subordinado, emociones para que identifique como amigo, sin 
miedo y aversión. 
Democráticas se basan en: El ofrecimiento de información que logre capacitar 
para valorar el propio trabajo; debate de manera periódica el desarrollo de la 
empresa; consulta alguna toma de decisiones.  
De fijación de ritmo de trabajo: Permiten el pacto con el subalterno de la calidad, 
cantidad y tiempo de la realización de un trabajo; negocia alguna desviación y 
estudia sus causas; supervisa plazos para la ejecución, proporciona un premio 
o sanción a un nivel más emocional que material.  
De asesoramiento: Se ofrece como experto en base a su capacidad técnica.  
 
Por ello, teniendo en cuenta lo descrito, se puede afirmar que, es 
imposible el diseño, elaboración y ejecución de un Proyecto Educativo Integral 
Comunitario (PEIC), sin la presencia y acción de un líder educativo, pues será el 
que asume en primera instancia la responsabilidad social de dicho proyecto, del 
desarrollo institucional y de la comunidad educativa y local.  
 
Dimensiones de la responsabilidad social 
 






Alonso (2004, p. 55) señaló que “es el respeto, comprensión y consideración a 
las personas y sus puntos de vista. Es una cualidad de la persona, el respeto al 
otro, a su creencia y opinión, aunque ello implique no estar de acuerdo con ellas”. 
 
La Unesco (1994, p. 3) señaló que “es un elemento principal del respeto 
de los derechos humanos y para el logro de la paz. Consiste, en el 
reconocimiento a los demás, del derecho a que sea respetada su persona e 
identidad” (p. 3). 
 
Para el Max-Neef (2006, p.65), se entiende como una virtud, que consiste 
primordialmente en el respeto a la diferencia formada por la identidad de la 
persona y los grupos que forman una comunidad. Es el máximo valor de la 
persona, de su dignidad, características específicas, por ello, merece la 
consideración a su opinión, creencia o práctica; aunque no sea compartido, que 
no debe la suposición de la aceptación de la violación de los derechos 
fundamentales de la persona.  
 
La Real Academia Española (2017, p. 111) definió la tolerancia como 
“el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes 
o contrarias a las propias”.  Es decir, el aprendizaje a aceptar aquello que no se 
comprende, que es nuevo para nuestro conocimiento. 
 
Responsabilidad personal 
Alonso (2004, p.44) señaló que es la capacidad para la comprensión de la 
conexión propio bienestar con el del otro, del entorno social y político en que se 
encuentra. Es decir, cuando más se conoce la persona, será más capaz de 
entablar una relación positiva, muy ligado a la inteligencia social. Implicando ello, 
ser un elemento ético que se ve reflejado en la participación activa y la búsqueda 
de un mundo más justo, pacífico y ecológico. 
 
Para Pizzolante (2009, p.65), es la aceptación de las consecuencias 
positivas o negativas en el entorno que participamos, de lo que hacemos o 
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dejamos de hacer, significando ello, la construcción de la ciudadanía.  Es una 
forma diferente de asumir el rol como ciudadano, fortaleciéndolo. Entre las 
características comprende la responsabilidad individual, se tiene: tomar 
conciencia, armonizar intereses y ser un líder responsable, y cuyo objetivo es la 
construcción de ciudadanía informada, crítica y activa. 
 
La Asociación Española para la Calidad (2017, p.65) señaló que es la 
conducta ética de la persona para sí mismo y su entorno, no solo implica el 
cumplimiento de la obligación legal, sino, se relaciona con la actitud en la familia, 




Alonso (2004, p. 57) señaló que es asumir la necesidad e interés de cada 
persona en su evolución, cuando se articulen políticas de desarrollo. Es decir, 
contrario a ello, la incoherencia, es definida como la acción que reduce el ingreso 
corriente y la perspectiva de crecimiento y, ello indica, ir en contra del apoyo 
hacia el desarrollo de la persona e instituciones de la comunidad. 
Keyes (1998, p. 23) señaló que es como se percibe la organización y 
funcionamiento del mundo social, e inserta la predisposición por preocuparse por 
lo que sucede en el mundo”. Es decir, no sólo está preocupado por conocer el 
mundo en que vive, sino que tiene la capacidad de entender lo que sucede a su 
alrededor, encuentra sentido a lo que sucede, y encuentra una lógica en los 
hechos que se suscitan. 
 
Según Gómez (2006), “la coherencia, implica cumplir y vivir la 
responsabilidad social referente a lo que se cree y asume, y es aplicada con 
todas las personas, en todos los lugares, circunstancias y permanentemente” 
(p.66). 
 
Así, vivir coherentemente, con responsabilidad social, con ideales propios, 
basta tenerlos como meta, esforzarse en vivirlos, tener presente lo que falta por 
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lograr entre lo que se cree y lo que se vive, e intentar acercarse cada vez más 
hacia dichos límites. 
 
Respeto bien público 
Alonso (2004) señaló que, “la enseñanza del respeto por el bien 
común, comprenderá desde el respeto a las cosas que en la escuela o en casa 
son bienes comunes hasta los que corresponden a los bienes sociales, como lo 
son: parques, bibliotecas, teatros, monumentos, museos, cines, entre otros” 
(p.45). 
 
Sinaleta (2000, p. 62), señaló que es el respeto a los bienes de la 
institución educativa o casa, que son comunes un grupo de personas, y se les 
denomina un bien social, entre ellos se tiene: un parque, una biblioteca, un teatro, 
los monumentos, museos, cines, entre otros. Las personas deben aprender a no 
romper las plantas de un jardín, ni los juguetes del parque, a no estropear el 
césped, ni a pintar las paredes. 
 
Convivencia 
Para Alonso (2004, p. 33), es la interacción entre los integrantes de una 
institución, que influye en su desarrollo ético, socio afectivo e intelectual. No solo 
es importante la relación entre las personas, sino que incluye normas que deben 
ser respetadas por los diferentes organismos que componen una comunidad, por 
ello, se asume que es construcción colectiva y de responsabilidad de todos los 
miembros y actores sociales. 
 
Bonilla (2005), señaló que consiste en “el respeto mutuo entre las 
personas, las cosas, y el medio en el cual se vive y se desarrolla la actividad 
diaria; y para ello es importante las normas que logren regular y garantizar el 
complimiento de esa convivencia” (p. 218). 
 
Para Romero (2011, p. 29), es la capacidad de vivir juntos con respeto y 
consenso de las normas básicas. Es la cualidad que poseen los miembros de 
una sociedad cuando se logra armonizar el interés individual con el colectivo, y 
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por tanto, cuando un conflicto se desenvuelve de manera constructiva. Convivir 
es vivir con los otros, a través de un aprendizaje cotidiano, propio de cada 
persona a lo largo de su vida. 
 
Conciencia social 
Alonso (2004, p. 58) señaló que existe en aquellos grupos sociales que señalan 
diferencia de clases, y constituye un germen de la superación de dichas clases 
sociales. Es decir, la representación social está conformada por grupos sociales 
reflexivos, que disponen de criterios de concientización de sus miembros 
 
Portocarrero (2012, p. 55) señaló que es la capacidad de percibir una 
realidad diferente que requiere de atención y reflexión; siendo la responsabilidad 
de realizar acciones para su transformación, mediante la cooperación mediante 
diferentes mecanismos sociales. Algunos indicadores de la conciencia social, 
son: las donaciones económicas, proyectos de bienestar social, entre otros. 
 
Según Ecured (2017) es “la manifestación de las relaciones entre las 
personas; considerando a la vida social, como la esfera más compleja del mundo 
material, que son indivisibles de los fenómenos de orden económico-material y 
político-social” (p. 19). 
 
Ayuda 
Alonso (2004, p. 59) señaló que es el comportamiento ligado a la solidaridad, 
que logra la atención y satisfacción de las carencias y necesidades de los demás. 
Es decir, es el compartir de manera directa o indirecta con aquellos que menos 
tienen, o se encuentran en situación precaria. 
 
Lin y Ensel (1989) señalaron que “es el conglomerado de elementos 
materiales o afectivos, que es proporcionada por la comunidad, las redes 
sociales y las personas de comunidad; que pueden producirse tanto en vivencias 




Asimismo, Barrón (2004, p.83) señaló que incluye todas las transacciones 
de ayuda, tanto de tipo emocional como informacional y material, que se recibe 
bien de las redes informales, personales, como de otros grupos y comunidad 
global, que incluye tanto una transacción real, como la percepción de la misma 
y la satisfacción con la ayuda recibida. 
 
Finfgeld-Connett (2005, p. 66) señaló que es un proceso de relaciones 
interpersonales y que se centra en intercambiar recíprocamente información en 
una circunstancia específica, donde se negocia entre proveedor y receptor, 
mediante seguridad, un reforzamiento, afirmación, validación y estímulo, bajo un 
ambiente de respeto mutuo, sin condiciones, que logra incluir cierta expresión, 
como comprender, respetar, tener empatía, ser compasivo y amar. 
 
Cooperación 
Para Alonso (2004, p. 38), es “una forma de colaboración que está basada en 
ser solidario, ser coparticipe e intercambiar de manera deliberada y voluntaria, 
un recurso técnico, una pericia y una capacidad para el desarrollo, permitiendo 
compartir experiencias mutuas”. 
 
La Real Academia de la Lengua Española (2017, p.121) señaló que es la 
acción y consecuencia de cooperar, es decir, actuar de manera conjunta con una 
u otras personas para el logro de un propósito común. Es el conjunto de acciones 
que permite la facilitación del desarrollo humano y sostenible, así como disfrutar 
de los derechos, viviendo en una sociedad algo más equitativa e igualitaria. 
 
Para la Unesco (2007), es “el resultado de una estrategia aplicada en el 
proceso o trabajo desarrollado personas o grupos de personas e instituciones, 
que logran compartir un interés u objetivo planificado, en donde se utilizan 
métodos o mecanismos de acción que pueden facilitar la consecución de la meta 




Myers (1991), definió que cooperación, es “el producto de una interacción 
y un estilo personal de vida. Es una estructura de interacción diseñada que 
permite la facilitación y realización de un proyecto de vida definido” (p. 43).  
 
1.3.2 Convivencia escolar 
 
Definición de convivencia escolar 
 
La Unesco (2008, p. 33), definió como “la comprensión de las diferencias, el 
aprecio de la interdependencia y diversidad, el aprendizaje del enfrentamiento 
de conflictos positivamente, promoviendo de manera continua la comprensión, 
entendimiento mutuo y la paz a través de una implicación democrática”. 
 
La Real Academia Española (2014, p. 89), señaló que la convivencia es 
la acción de compartir la compañía de otra u otras personas, es compartir 
elementos tales como espacio, tiempo, sentimiento, experiencias, entre otros. Es 
el establecimiento de grupos de personas que tuvieron la necesidad de elaborar 
normas o reglas que permita una convivencia saludable entre los integrantes. A 
la vez, se señala que los antivalores, falta de modales, de respeto, intolerancia, 
genere que la interrelación entre las personas sea más difícil. 
 
Fernández (2001, p. 54) definió la convivencia escolar como un ambiente 
de interacciones en una institución educativa. Es una red de relaciones sociales, 
desarrolladas en un tiempo-espacio determinado, con sentido y/o propósito, que 
logra convocar a los actores participan en dicha interacción como: docentes, 
estudiantes, directivos y padres de familia, y a cooperar, es decir, trabajar en 
grupo y orientarse en la construcción de nuevas relaciones y vínculos entre los 
miembros. 
 
El Ministerio de Educación (2002, p. 27), señaló que la interacción entre 
los integrantes de una institución educativa, incide en la ética, las 
manifestaciones afectivas e intelectual de los estudiantes; dicho concepto, no se 
limita a la interacción entre cada persona, sino incluye la interrelación entre los 
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estamentos de la institución educativa, con la responsabilidad de todos los 
agentes educativos. 
 
Para Benites (2011, p. 28), promover la convivencia es involucrar a toda 
la comunidad educativa, a través de la responsabilidad compartida, con los 
resultados de las acciones y valores que la comunidad educativa vive la vida 
cotidiana. Los estudiantes logran asumir como apropiada cada una de las 
normas que el docente, padre de familia y personal cumple. 
 
Teorías acerca de la convivencia escolar 
 
Modelo cognitivo-conductual. Puente (1995) señaló que la evidencia de la 
presencia de la cognición a temprana edad como suceso mental se puede 
encontrar en la oralidad, el inventario de sucesos y la primigenia comunicación 
verbal. La psicología cognitiva invoca a la utilización de modelos teóricos como 
un concepto inferible e indirecto, del comportamiento externo, y lograr la 
explicación del funcionamiento mental.  
 
Riviére (1991, p. 64) mencionó que la psicología cognitiva considera 
recuperar la tradición epistemológica en psicología. A la vez, señala un nuevo 
enfoque de la hipótesis que, gran parte del conocimiento se puede explicar 
teniendo en cuenta una representación interna e intencional. 
 
Carrascoza (1987, p. 54) mencionó que la corriente conductista tiene el 
valor histórico de lograr dotar a la psicología, con un objeto y método de estudio 
propio de la ciencia, con un problema de haberse abandonado el abordaje del 
hecho psicológico diferente del comportamiento humano, asunto que el 
planteamiento cognitivo retomo de manera interesada. Desde la perspectiva 
cognitiva, cada proceso mental es cambiante, tanto en lo filogenético como en lo 
ontogenético, y permite dar lugar a cierto pragmatismo con el comportamiento, 




Teoría sociológica. Una de las ideas fundamentales de Durkheim referente a la 
interacción, es afirmar que el cambio en el nivel alto de los fenómenos sociales, 
genera un cambio en el nivel de la acción y la interacción personalizada. 
 
Ante ello, Ritzer (2007, p. 44) señaló Como propuesta de mucha 
importancia por la forma de interacción, debido a que se descartó la idea de que 
la sociedad era solo un grupo de personas aisladas, adoptando una posición 
mediadora ante dicha concepción, considerando a la sociedad como un grupo 
de interrelaciones. 
 
Esta teoría, resalta el carácter interactivo de la conducta humana y 
considera que toda conducta agresiva es la consecuencia de la interacción entre 
la característica individual de la persona y las circunstancias del contexto social 
del entorno. 
 
Teoría del aprendizaje social. Bandura (1977), en su estudio de la teoría del 
aprendizaje social menciono que  “las personas interactúan entre sí y crean o 
modifica la conducta, todos,  se enmarcan en un entorno social, y muestra el 
desacuerdo con el experimento con personas que no interactúan socialmente 
por sentirse lejos de la realidad” (p. 34). 
 
Está teoría está fundamentada en el aprendizaje por observación o 
modelado, es decir, según Bandura (1977) que se observa la conducta ajena y 
sus consecuencias influyen de manera significativa en el proceso de aprendizaje. 
Sin embargo, hay que señalar que el autor, determinó una significativa 
importancia al proceso cognitivo que es un mediador en la repetición de alguna 
conducta o acción, señalando que el aprendizaje por observación no significa 
duplicar de manera exacta lo observado, sino que existe un proceso cognoscitivo 
que permite el enjuiciamiento y decide de manera consciente cómo debería ser 
el comportamiento.  
 
Modelo ecológico. Este modelo de Bronfenbrenner (1987), concibe al 
desarrollo humano como “un elemento cambiante por la influencia del ambiente 
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y su interacción con él, así como, la capacidad creciente para el descubrimiento, 
mantenimiento y modificación de cada propiedad” (p. 43). 
 
Bronfenbrenner (1987, p. 18) señaló que la construcción de la realidad se 
realiza a través de la actividad realizada, que logra expresarse verbalmente o no 
verbal. Así, realizar actividades, asumir roles y relaciones de la persona, logran 
constituir los elementos del microsistema. Para la ecología del desarrollo 
humano se requiere el reconocimiento, ya sea del medio físico, como social, y 
analiza el factor biológico, psicológico y social que influye para construir la vida 
de cada persona, su interacción y forma de actuar.  
 
Monreal y Guitart (2012), señalaron “que es obligatorio el estudio del 
desarrollo humano en el contexto real en el que vive; de esta manera, la persona 
aprende valores y destrezas que logra utilizar en el proceso de inserción social” 
(p. 37). 
 
Factores que favorecen la convivencia escolar 
Según el Ministerio de Educación (2002), señalo que “un estilo de convivencia 
que se caracteriza por relaciones interpersonales colaborativas y cooperativas, 
de normas claras y pertinentes, de valores coherentes y participación 
espontánea y libre de los estudiantes, favorece la convivencia escolar” (p. 19). 
 
Carozzo et al. (2009), señalaron e identificaron factores generadores de  
una distorsión en la convivencia escolar,  como “la agresividad, violencia escolar, 
disrupción en al aula, estrés docente, falta de autoridad, autoritarismo, falta de 
motivación del estudiante; así como el rechazo a los contenidos” (p. 36).  
 
Agresividad violencia escolar. Fernández (2005), señaló que “unos las 
consideran insolentes, otros no la perciben, otros las juzgan de naturales y 
ajustadas a las motivaciones de los alumnos” (p. 23). Por ello, se requiere el 





Estrés docente. Fernández (2005, p. 27) señaló que, asumir el conflicto y ver la 
forma de solución, induce a neutralizar algún aspecto clave del estrés del 
docente; quién al identificar la conducta disruptiva del estudiante, como su 
responsabilidad, logra la adquisición de recursos propios para el afrontamiento 
de los problemas disruptivos en el aula, que implica responsabilidad, autoridad, 
control y manejo de clase. 
 
Dimensiones de la variable convivencia escolar 
 
Hirmas y Carranza (2009), elaboraron un instrumento auspiciado por la Unesco 
(2008): 
 
Dimensión 1: Relaciones interpersonales 
La Unesco  (2008, p.13) señaló como un grupo de interrelaciones entre dos o 
más personas que logran un recurso eficiente para la comunicación, expresar su 
sentimiento y opinión, la relación interpersonal; así como el origen de 
oportunidades, diversión y entretenimiento de las personas, se considera una 
como base de los aprendizajes que pueden generar molestias o incomodidades 
a las personas; donde las interacciones enriquecen el desarrollo personal, trato 
interpersonal, así como señales de una conducta social, satisfaciendo la 
curiosidad. 
 
Ortega ét. al. (1998), señalaron que “es la interrelación de espacios en el 
proceso educativo y desarrollo humano, analizando procesos de comunicación, 
emociones, valores, estatus y poder en la interrelación y desarrollo de la 
habilidad social en la institución educativa” (p. 43). 
 
Para Texeidó y Capell (2002, p. 74) señalo existe un grupo de factores 
como el personal, emocional y de contacto interpersonal, que el docente tenga 
en cuenta una gestión del aula de manera adecuada: una atención 
personalizada, motivación a la vinculación personal se justo en la administración 
de un premio y castigo, transparencia, coherencia entre las acciones y las 
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expresiones, así como la resolución de conflictos y problema que se suscite en 
el aula.  
 
Para Choque (2008, p. 43), son habilidades y destrezas sociales muy 
personales, que se requiere para la ejecución conjunta de la tarea de índole 
personal, así también, determina un agrupamiento de conductas que se emiten 
por una persona en un contexto interpersonal que exprese sus sentimientos, 
actitud, deseo, opinión o derechos de dicha persona de modo acorde a la 
situación y que dicha conducta sea respetada, con valores que se vincula a la 
convivencia escolar. 
 
Dimensión 2: Normas 
De acuerdo a la Unesco (2008) citado por el Ministerio de Educación (2012, p. 
21), son modelos sociales que se reconocen como vitales por la comunidad 
educativa, que es de utilidad en el mantenimiento de un clima de convivencia 
escolar favorable, indicando maneras donde cada miembro puede y se debe 
actuar en una relación positiva, que tenga como objetivo el respeto, integración, 
aceptación y participación activa de los estudiantes, docentes padres de familia 
y personal administrativo y de servicios. 
 
Palomino y Dagua (2010, p. 26), señalaron que es establecer mecanismos 
de convivencia en la institución educativa para acompañar al directivo, docente, 
padre de familia y estudiante; además tener el control de las interacciones 
agresivas entre actores educativos, como: indisciplina y conflictos al interior del 
aula; que generalmente, no siempre existe consenso. 
 
Asimismo, es un instrumento que norma las relaciones entre los agentes 
educativos, que es elaborado y entregado por la misma institución; y está 
ajustado al marco legal de la constitución, convención de los derechos de los 






Dimensión 3: Valores 
Para la Unesco (2008), los valores tienen un alto papel regulador de las 
relaciones interpersonales y la conducta; tienen una determinación objetiva y 
subjetiva a la vez en la unidad de lo cognitivo y afectivo expresado en lo 
conductual. Cada persona asume su propio sistema de valores en dependencia 
de sus condiciones concretas de vida, necesidades, intereses, puntos de vista 
desarrollados, experiencias vitales e influencias educativas. 
 
Para García (1998), son “lo que mueven la conducta y el comportamiento 
de la persona; orienta su vida y marca su personalidad. Cuando se desarrollan, 
facilitan la interacción los demás y aumentan su grado de bienestar, como: 
solidaridad, tolerancia, respeto, justicia, diálogo, paz” (p. 18). 
 
Martin (1999, p. 36), señaló que los valores son cada vez más importantes 
en la vida de las personas, pero, existen también diversas opiniones y difíciles 
de abordar. En el ámbito sociocultural, se entiende como un modelo cultural con 
grandes principios morales de conducta, que es apreciada por quién lo comparte. 
En la institución educativa, el trabajo en torno a valores se realiza por medio de 
un manual de convivencia escolar, donde se consigna el entorno en que se 
realizará, con una metodología preestablecida en los objetivos transversales 
acorde con los diseños curriculares. 
 
Para Cayulef (2014, p. 19), un valor humano es un concepto universal 
conductor de una acción que es realizada en todas las culturales, sociedades y 
lugares donde las personas interactúan con los demás. Los valores deben ser 
permanentes, ya que rigen y elevan la vida de las personas en su máxima 
expresión y capacidad; y están relacionados al concepto ético y moral, con una 
postura filosófica y religiosa.  
 
Dimensión 4: Participación 
La Unesco (2008), señaló que la participación se concibe como la inclusión de 
todos los miembros de la comunidad en los diferentes procesos de las 
instituciones educativas para el desarrollo de actividades que generen una 
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integración en la comunidad escolar, lo cual favorece el desarrollo de las 
personas y la socialización con los demás. 
 
Para Barriocanal (2000, p. 37), definió la participación de los estudiantes 
tiene un efecto significativo sobre la actitud desarrollada en las actividades de la 
institución educativa, identificándose con su ideario, valor y norma. La 
participación dinámica de los estudiantes en la organización de la institución 
educativa, se reconoce su responsabilidad y con un mayor grado de 
identificación con la institución educativa.  
 
El sentimiento de pertenencia e identificación, se favorece en la 
integración de los estudiantes con la dinámica de funcionamiento, donde se 
escucha su opinión en la consulta para la toma de decisiones y cuando es 
considerado como miembro activo de una comunidad educativa más que como 
simples receptores de conocimientos académicos. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre la percepción de la responsabilidad social y la 
convivencia escolar en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018? 
 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre la percepción de la responsabilidad social y las 
relaciones interpersonales en estudiantes de quinto año de secundaria de la 
Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre la percepción de la responsabilidad social y  las 
normas en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa 
Villa los Reyes, Ventanilla, 2018? 
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Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre la percepción de la responsabilidad social y los valores 
en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Villa los 
Reyes, Ventanilla, 2018? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación entre la percepción de la responsabilidad social y la 
participación en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Justificación teórica 
La investigación se justifica porque permite determinar la relación entre la 
responsabilidad social y la convivencia escolar y se fundamenta en los 
planteamientos teóricos de Alonso (2004) con respecto a la responsabilidad 
social y de la Unesco (2008) con respecto a la convivencia escolar; respondiendo 
a la problemática institucional. 
 
Justificación práctica 
Se justicia, porque permite determinar un diagnóstico real acerca de la 
problemática descrita, para que, a través de la toma de decisiones de realicen 
propuesta o alternativas de solución al problema, que beneficiará a toda la 
comunidad educativa, y en especial a los docentes de la institución educativa; 
donde al final de la tesis se plantea una serie de recomendaciones las cuales 




De la misma manera, por ser de enfoque cuantitativo, se utilizó el método 
hipotético-deductivo, que permitió la realización del análisis estadístico de la 
aplicación de los cuestionarios que fueron debidamente validados por expertos 
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metodólogos, y que podrán ser utilizados en investigaciones relacionadas a la 
variable en estudio. 
 
Desde el punto de vista metodológico esta investigación establece que 
una forma de adquirir información relevante de la convivencia escolar  que es 
evaluar a través de un cuestionario sus relaciones interpersonales, normas, 
valores y participación que asumen los estudiantes y relacionarlos con la 





La percepción de la responsabilidad social se relaciona con la convivencia 
escolar en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa 




Hipótesis específica 1 
La percepción de la responsabilidad social se relaciona con las relaciones 
interpersonales en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
La percepción de la responsabilidad social se relaciona con las normas en 
estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Villa los 
Reyes, Ventanilla, 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
La percepción de la responsabilidad social se relaciona con los valores en 
estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Villa los 




Hipótesis específica 4 
La percepción de la responsabilidad social se relaciona con la participación en 
estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Villa Los 





Determinar la relación entre la percepción de la responsabilidad social y la 
convivencia escolar en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 




Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la percepción de la responsabilidad social y las 
relaciones interpersonales en estudiantes de quinto año de secundaria de la 
Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la percepción de la responsabilidad social y las 
normas en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa 
Villa los Reyes, Ventanilla, 2018. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la percepción de la responsabilidad social y los 
valores en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa 
Villa los Reyes, Ventanilla, 2018. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre la percepción de la responsabilidad social y la 
participación en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 



















II. Método  
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2.1.  Diseño de investigación 
 
La investigación tiene un enfoque cuantitativo, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), “porque en la determinación del comportamiento del fenómeno 
se realizará mediante la obtención de datos cuantitativos y mediante un análisis 
estadístico para la contrastación de la hipótesis” (p. 13). 
 
El método que se utilizó es el hipotético-deductivo, que según Bernal 
(2010), “consiste en formular hipótesis, y procesar información para la prueba de 
hipótesis y de acuerdo a los resultados obtenidos, deducir conclusiones” (p. 33). 
 
El tipo de estudio es básico, que según Carrasco (2009), “permite el 
incremento de conocimientos teóricos científicos y tecnológicos acerca de las 
teorías y leyes relacionadas a las variable, en la búsqueda de perfeccionar los 
contenidos” (p. 87). 
 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), “la investigación 
fue de diseño no experimental, correlacional, de corte transversal; porque no 
existe manipulación de variables” (p. 110), mide el grado de relación que existe 
entre dos variables y permite realizar análisis estadístico acerca de la relación 
que existe entre la variable responsabilidad social y la convivencia escolar, y la 
recolección de datos se realizó en un solo momento.  
V1       
 
M   r 
 
V2       
Figura1: Sánchez y Reyes (2006) 
 
M: Muestra 
V1: Responsabilidad social 
V2: Convivencia escolar 
r:  Relación entre las variables 
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2.2.  Variables, operacionalización 
 
Variable 1: Responsabilidad social 
Consiste en el libre y activo compromiso de las personas y organizaciones por 
construir la comunidad humana como una sociedad inclusiva, democrática, 
sostenible y solidaria (Alonso, 2004, p. 11) 
 
Variable 2: Convivencia escolar 
Es comprender las diferencias, apreciar la interdependencia y la pluralidad, 
aprender a enfrentar los conflictos de una manera positiva y promover 
continuamente el entendimiento mutuo y la paz mediante la participación 
democrática (Unesco, 2008, p. 12). 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable responsabilidad social 























































(32 – 74) 
Medio 
(75 – 117) 
Alto 












9 al 12 
 













































Operacionalización de la variable convivencia escolar 














































 (24 – 55) 
Regular  
(56 – 87) 
Bueno  







7 al 12 
 
Valores Tolerancia  




















2.3.  Población y muestra 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), señaló que la población “es el conjunto 
de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
La población estuvo conformada por 187 estudiantes del quinto año de 
secundaria de Institución educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018, como se 
muestra en la tabla: 
 
Tabla 3 
Distribución de la población Institución educativa Villa los Reyes 
















Fuente: Nóminas de matrícula Institución educativa Villa los Reyes 
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La muestra según Hernández et al. (2014, p. 75) “es un sub grupo de la 
población, en el que todos los elementos de la población, tiene la misma 
posibilidad de ser elegidos”,  
 
El muestreo fue probabilístico, tomada al azar mediante la aplicación de 














(187 − 1)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
= 125,99 
             n = 126 
La muestra está comprendida por 126 estudiantes del quinto año de 
secundaria de Institución educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018. 
 




Se utilizó la técnica de la encuesta, que según Cook (2004) citado por Hernández 
et al. (2014, p. 74) “es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 
cuyas opiniones impersonales interesan al investigador”, que implica el recojo de 
datos de manera individual.  
 
Instrumentos  
Se utilizó un cuestionario según Vara (2015), “es un instrumento cuantitativo 
utilizado para la medición o registro de acciones o situaciones” (p.321).  
 
Ficha técnica 1 
Nombre: Cuestionario para medir la responsabilidad social 
Autor:  Alonso, J. 
Año: 2004 
Adaptado: Leiva, L. (2018) 
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Descripción: Comprende 32 ítems, distribuidos en ocho dimensiones: tolerancia 
(4 ítems), responsabilidad personal (4 ítems), coherencia (4 ítems), respeto por 
el bien público (4 ítems), convivencia (4 ítems), conciencia social (4 ítems), ayuda 
(4 ítems) y cooperación (4 ítems), cuyas escalas son: totalmente en desacuerdo 
(1 punto), en desacuerdo (2 puntos), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3 puntos), 
de acuerdo (4 puntos) y totalmente de acuerdo (5 puntos).  
Aplicación: Individual 
Significación : Medir el nivel de la responsabilidad social 
Tiempo de duración: 20 minutos aproximadamente 
 
Tabla 4 
Baremos de la variable responsabilidad social 
Variable y/o dimensión Niveles Rangos 
Responsabilidad social Bajo (32 – 74) 
Medio (75 – 117) 
Alto (118 – 160) 
 
Tolerancia Bajo (4 – 9) 
Medio (10 – 15) 
Alto (16 – 20) 
 
Responsabilidad personal Bajo (4 – 9) 
Medio (10 – 15) 
Alto (16 – 20) 
 
Coherencia  Bajo (4 – 9) 
Medio (10 – 15) 
Alto (16 – 20) 
 
Respeto por el bien público Bajo (4 – 9) 
Medio (10 – 15) 
Alto (16 – 20) 
 
Convivencia  Bajo (4 – 9) 
Medio (10 – 15) 
Alto (16 – 20) 
 
Conciencia social Bajo (4 – 9) 
Medio (10 – 15) 
Alto (16 – 20) 
 
Ayuda Bajo (4 – 9) 
Medio (10 – 15) 
Alto (16 – 20) 
 
Cooperación  Bajo (4 – 9) 
Medio (10 – 15) 




Ficha técnica 2 
Nombre: Cuestionario para medir la convivencia escolar 
Autor: Unesco 
Año: 2008 
Adaptado: Leiva, L. (2018) 
Descripción: Comprende 24 ítems, distribuidos en cuatro dimensiones: 
relaciones interpersonales (6 ítems), normas (6 ítems), valores (6 ítems), y 
participación (6 ítems), cuyas escalas son: nunca (1 punto), casi nunca (2 
puntos), a veces (3 puntos), casi siempre (4 puntos) y siempre (5 puntos).  
Aplicación: Individual 
Significación : Medir el nivel de convivencia escolar 
Tiempo de duración: 20 minutos aproximadamente 
 
Tabla 5 





Normas Valores Participación 
Bajo (24 – 55) 
 
(06 – 13) (06 – 13) (06 – 13) (06 – 13) 
Regular (56 – 87) 
 
(14 – 21) (14 – 21) (14 – 21) (14 – 21) 
Bueno (88 – 120) 
 
(22 – 30) (22 – 30) (22 – 30) (22 – 30) 
 
Validez y confiabilidad de los instrumentos  
  
Validez  
El instrumento se sometió al juicio de expertos, que según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), es el juicio de expertos según criterios definidos 
para la validez del instrumento, teniendo en cuenta su objetividad (p. 188). 
 
Tabla 6 
Juicio de expertos  
N°  Responsabilidad social Convivencia escolar 
1 Mgtr. Gaspar Horna Erica Aracely Aplicable Aplicable 
2 Mgtr .Beltran Torpoco Lurdes Angelica Aplicable Aplicable 
3 Dra. Ibarguen Cueva Francis Esmeralda Aplicable Aplicable 




Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalaron que “la confiabilidad está 
referido al grado de repetición de mismo sujeto u objeto, produce iguales 
resultados” (p.188). Por ser un instrumento politómico, se utilizó el coeficiente 
Alfa de Cronbach. 
 
Se aplicó una prueba piloto a 20 estudiantes del quinto año de secundaria 
de la Institución Educativa “Villa Los Reyes” de Ventanilla. 
 
Tabla 7 
Confiabilidad Alfa de Cronbach  
No  Instrumento Alfa de 
Cronbach 
N° de ítems 
1  Cuestionario sobre responsabilidad social 0,810 32 
2  Cuestionario sobre convivencia escolar 0,802 24 
Nota: Elaboración propia  
Los resultados obtenidos en la prueba piloto para el cuestionario sobre la  
responsabilidad social, arrojó 0,810; y para el cuestionario sobre convivencia 
escolar un valor de 0,802; lo que indica que ambos instrumentos tienen una 
fuerte confiabilidad, por lo tanto, procede su aplicación. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
Después del recojo de datos se procesó la información y se elaboró  tablas y 
figuras estadísticas, utilizándose el programa  SPSS en su versión 24; y por tener 
instrumentos de tipo ordinal, utilizándose el coeficiente de correlación de 
























3.1 Análisis descriptivo 
 
 
Variable 1: Responsabilidad social 
 
Tabla 8 
Distribución de niveles de la variable responsabilidad social 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 84 66,7 
Medio 42 33,3 
Alto 0 0 
Total 126 100,0 




Figura 2. Niveles de la variable responsabilidad social 
 
 
De los resultados que se aprecia con respecto a la variable responsabilidad 
social, del 100% de la muestra, el 66,7% presenta un nivel bajo, y el 33,3% un 
nivel medio, ante ello, se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes de 
quinto año de secundaria de la Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla 




Distribución de niveles de la dimensión tolerancia 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 89 70,6 
Medio 37 29,4 
Alto 0 0 
Total 126 100,0 




Figura 3. Niveles de la dimensión tolerancia 
 
De los resultados que se aprecia con respecto a la dimensión tolerancia de la 
variable responsabilidad social, del 100% de la muestra, el 70,6% presenta un 
nivel bajo, y el 29,4% un nivel medio, ante ello, se puede afirmar que la mayoría 
de los estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Villa 
los Reyes, Ventanilla presentan un bajo nivel en la dimensión tolerancia de la 




Distribución de niveles de la dimensión responsabilidad personal 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 80 63,5 
Medio 46 36,5 
Alto 0 0 
Total 126 100,0 




Figura 4. Niveles de la dimensión responsabilidad personal 
 
 
De los resultados que se aprecia con respecto a la dimensión responsabilidad 
personal de la variable responsabilidad social, del 100% de la muestra, el 63,5% 
presenta un nivel bajo, y el 36,5% un nivel medio, ante ello, se puede afirmar que 
la mayoría de los estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa Villa los Reyes, Ventanilla presentan un bajo nivel en la dimensión 








Distribución de niveles de la dimensión coherencia 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 86 68,3 
Medio 40 31,7 
Alto 0 0 
Total 126 100,0 




Figura 5. Niveles de la dimensión coherencia 
 
De los resultados que se aprecia con respecto a la dimensión coherencia de la 
variable responsabilidad social, del 100% de la muestra, el 68,3% presenta un 
nivel bajo, y el 31,7% un nivel medio, ante ello, se puede afirmar que la mayoría 
de los estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Villa 
los Reyes, Ventanilla presentan un bajo nivel en la dimensión coherencia de la 






Distribución de niveles de la dimensión respeto por el bien público  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 85 67,5 
Medio 41 32,5 
Alto 0 0 
Total 126 100,0 




Figura 6. Niveles de la dimensión respeto al bien público 
 
 
De los resultados que se aprecia con respecto a la dimensión respeto por el bien 
público de la variable responsabilidad social, del 100% de la muestra, el 67,5% 
presenta un nivel bajo, y el 32,5% un nivel medio, ante ello, se puede afirmar que 
la mayoría de los estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa Villa los Reyes, Ventanilla presentan un bajo nivel en la dimensión 







Distribución de niveles de la dimensión convivencia  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 92 73,0 
Medio 34 27,0 
Alto 0 0 
Total 126 100,0 





Figura 7. Niveles de la dimensión convivencia  
 
De los resultados que se aprecia con respecto a la dimensión convivencia de la 
variable responsabilidad social, del 100% de la muestra, el 73,0% presenta un 
nivel bajo, y el 27,0% un nivel medio, ante ello, se puede afirmar que la mayoría 
de los estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Villa 
los Reyes, Ventanilla presentan un bajo nivel en la dimensión convivencia de la 







Distribución de niveles de la dimensión conciencia social 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 85 67,5 
Medio 42 32,5 
Alto 0 0 
Total 126 100,0 





Figura 8. Niveles de la dimensión conciencia social 
 
 
De los resultados que se aprecia con respecto a la dimensión conciencia social 
de la variable responsabilidad social, del 100% de la muestra, el 67,5% presenta 
un nivel bajo, y el 32,5% un nivel medio, ante ello, se puede afirmar que la 
mayoría de los estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa Villa los Reyes, Ventanilla presentan un bajo nivel en la dimensión 






Distribución de niveles de la dimensión ayuda 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 80 63,5 
Medio 46 36,5 
Alto 0 0 
Total 126 100,0 




Figura 9. Niveles de la dimensión ayuda 
 
 
De los resultados que se aprecia con respecto a la dimensión ayuda de la 
variable responsabilidad social, del 100% de la muestra, el 63,5% presenta un 
nivel bajo, y el 38,5% un nivel medio, ante ello, se puede afirmar que la mayoría 
de los estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Villa 
los Reyes, Ventanilla presentan un bajo nivel en la dimensión ayuda de la 






Distribución de niveles de la dimensión cooperación 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 86 68,3 
Medio 40 31,7 
Alto 0 0 
Total 126 100,0 




Figura 10. Niveles de la dimensión cooperación 
 
 
De los resultados que se aprecia con respecto a la dimensión cooperación de la 
variable responsabilidad social, del 100% de la muestra, el 68,3% presenta un 
nivel bajo, y el 31,7% un nivel medio, ante ello, se puede afirmar que la mayoría 
de los estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Villa 
los Reyes, Ventanilla presentan un bajo nivel en la dimensión cooperación de la 







Variable 2: Convivencia escolar 
 
Tabla 17 
Distribución de niveles de la variable convivencia escolar 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 80 63,5 
Regular 45 35,7 
Bueno 1   0,8 
Total 126 100,0 





Figura 11. Niveles de la variable convivencia escolar 
 
 
De los resultados que se aprecia con respecto a la variable convivencia escolar, 
del 100% de la muestra, el 63,5% presenta un nivel bajo, y el 35,7% un nivel 
medio, ante ello, se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes de quinto 
año de secundaria de la Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla 






Distribución de niveles de la dimensión relaciones interpersonales 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 88 69,8 
Regular 38 30,2 
Bueno 0 0 
Total 126 100,0 






Figura 12. Niveles de la dimensión relaciones interpersonales 
 
 
De los resultados que se aprecia con respecto a la dimensión relaciones 
personales de la variable convivencia escolar, del 100% de la muestra, el 69,8% 
presenta un nivel bajo, y el 30,2% un nivel medio; ante ello, se puede afirmar que 
la mayoría de los estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa Villa los Reyes, Ventanilla presentan un bajo nivel en la dimensión 








Distribución de niveles de la dimensión normas 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 99 78,6 
Regular 27 21,4 
Bueno 0 0 
Total 126 100,0 




Figura 13. Niveles de la dimensión normas 
 
 
De los resultados que se aprecia con respecto a la dimensión normas de la 
variable convivencia escolar, del 100% de la muestra, el 78,6% presenta un nivel 
bajo, y el 21,4% un nivel medio; ante ello, se puede afirmar que la mayoría de 
los estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Villa los 





Distribución de niveles de la dimensión valores 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 97 77,0 
Regular 28 22,2 
Bueno 1     ,8 
Total 126 100,0 




Figura 14. Niveles de la dimensión valores 
 
 
De los resultados que se aprecia con respecto a la dimensión valores de la 
variable convivencia escolar, del 100% de la muestra, el 77,0% presenta un nivel 
bajo, y el 22,2% un nivel medio y el 0,8% en el nivel bueno; ante ello, se puede 
afirmar que la mayoría de los estudiantes de quinto año de secundaria de la 
Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla presentan un bajo nivel en la 






Distribución de niveles de la dimensión participación 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 87 69,0 
Regular 38 30,2 
Bueno 1   0,8 
Total 126 100,0 





Figura 15. Niveles de la dimensión participación 
 
 
De los resultados que se aprecia con respecto a la dimensión participación de la 
variable convivencia escolar, del 100% de la muestra, el 69,0% presenta un nivel 
bajo, el 30,2% un nivel medio y el 0,8% un nivel alto; ante ello, se puede afirmar 
que la mayoría de los estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa Villa los Reyes, Ventanilla presentan un bajo nivel en la dimensión 
participación de la variable convivencia escolar. 
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3.2 Tablas de contingencia 
 
Tabla 22 
Relación entre la responsabilidad social y la convivencia escolar 
 Convivencia escolar Total 




Bajo Recuento 71 13 0 84 




Recuento 9 32 1 42 
% del total 
Recuento 













Total                                Recuento 80 45 1 126 
% del total 63,5% 35,7% 0,8% 100,0% 
 
Figura 16. Relación entre la responsabilidad social y la convivencia escolar 
 
En la tabla 22 y figura 16 se observa que con respecto al nivel de percepción de 
la responsabilidad social y convivencia escolar de los estudiantes de quinto año 
de secundaria de la Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, de los 
cuales se observa que el 56,3% de los encuestados perciben que el nivel de 
responsabilidad social es bajo por lo que el nivel convivencia escolar es baja, 
mientras que el 25,4% perciben que el nivel de responsabilidad social es medio 
por lo que el nivel de convivencia escolar es regular y ningún estudiante 
manifiesta tener un nivel alto de responsabilidad social y de nivel bueno de 





Relación entre la responsabilidad social y relaciones interpersonales 
 Relaciones interpersonales  Total 
Bajo Regular Bueno 
Responsabilidad 
social 
Bajo Recuento 73 11 0 84 





Recuento 15 27 0 42 
% del total 
Recuento 













Total Recuento 88 38 0 126 
% del total 69,8% 30,2% 0% 100,0% 
 
 
Figura 17. Relación entre la responsabilidad social y las relaciones 
interpersonales 
 
En la tabla 23 y figura 17 se observa que con respecto al nivel de percepción de 
la responsabilidad social y relaciones interpersonales de los estudiantes de 
quinto año de secundaria de la Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 
de los cuales se observa que el 57,9% de los encuestados perciben que el nivel 
de responsabilidad social es bajo por lo que el nivel de relaciones interpersonales 
es baja, mientras que el 21,4% perciben que el nivel de responsabilidad social 
es medio por lo que el nivel de relaciones interpersonales es regular y ningún 
estudiante manifiesta tener un nivel alto de responsabilidad social y de nivel 




Relación entre la responsabilidad social y normas 
 Normas  Total 
Bajo Regular Bueno 
Responsabilidad 
social 
Bajo Recuento 74 10 0 84 
% del total 58,8% 7,9% 0% 66,7% 
Medio Recuento 25 17 0 42 




Recuento 0 0 0 0 
  
% del total 0% 0% 0% 0% 
Total Recuento 99 27 0 126 
% del total 78,6% 21,4% 0% 100,0% 
 
 
Figura 18. Relación entre la responsabilidad social y normas 
 
En la tabla 24 y figura 18 se observa que con respecto al nivel de percepción de 
la responsabilidad social y normas de los estudiantes de quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, de los cuales 
se observa que el 58,8% de los encuestados perciben que el nivel de 
responsabilidad social es bajo por lo que el nivel de normas es baja, mientras 
que el 13,5% perciben que el nivel de responsabilidad social es medio por lo que 
el nivel de normas es regular y ningún estudiante manifiesta tener un nivel alto 





Relación entre la responsabilidad social y valores 
 Valores  Total 
Bajo Regular Bueno 
Responsabilidad 
social 
Bajo Recuento 77 7 0 84 




Recuento 20 21 1 42 










 % del total 0% 0% 0% 0% 
Total Recuento 97 28 1 126 




Figura 19. Relación entre la responsabilidad social y valores 
 
En la tabla 25 y figura 19 se observa que con respecto al nivel de la percepción 
de la responsabilidad social y valores de los estudiantes de quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, de los cuales 
se observa que el 61,1% de los encuestados perciben que el nivel de 
responsabilidad social es bajo por lo que el nivel de valores es baja, mientras 
que el 16,6% perciben que el nivel de responsabilidad social es medio por lo que 
el nivel de valores es regular y ningún estudiante manifiesta tener un nivel alto de 





Relación entre la responsabilidad social y participación 
 Participación Total 
Bajo Regular Bueno 
Responsabilidad 
social 
Bajo Recuento 70 14 0 84 
% del total 55,6% 11,1% 0,0% 66,7% 
Medio Recuento 17 24 1 42 
% del total 13,5% 19,0% 0,8% 33,3% 
  Alto  
Recuento 0 0 0 0 
  
% del total 0% 0% 0% 0% 
Total Recuento 87 38 1 126 
% del total 69,0% 30,2% 0,8% 100,0% 
 
 
Figura 20. Relación entre la responsabilidad social y participación 
 
En la tabla 26 y figura 20 se observa que con respecto al nivel de la percepción 
de la responsabilidad social y participación de los estudiantes de quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, de los cuales 
se observa que el 55,6% de los encuestados perciben que el nivel de 
responsabilidad social es bajo por lo que el nivel de participación es baja, 
mientras que el 19,0% perciben que el nivel de responsabilidad social es medio 
por lo que el nivel de participación es regular y ningún estudiante manifiesta tener 





Prueba de normalidad 
 
Para determinar si los datos presentan una distribución normal se utilizó la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov: 
 
Planteo de la hipótesis: 
H0 : El conjunto de datos del presente trabajo siguen una distribución normal 
H1 : El conjunto de datos del presente trabajo no siguen una distribución normal 
 
Regla de contraste:  
Si el valor p > 0.05, se acepta la H0. 
Si el valor p ≤ 0.05, se rechaza la H0. 
 
Tabla 27 
Prueba de normalidad -  Kolmogorov–Smirnov 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Responsabilidad social ,426 126 ,000 
Convivencia escolar ,406 126 ,000 
 
Como se observa en la tabla 27, el valor obtenido de p= ,000 para la variable 
responsabilidad social y p = ,000 para la variable convivencia escolar son 
menores que ,05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar con 
un 95% de probabilidad que: El conjunto de datos del presente trabajo no siguen 
una distribución normal, por lo tanto, se utilizó el estadígrafo no paramétrico 





3.3 Análisis inferencial  
 
Hipótesis general 
H0 La percepción de la responsabilidad social no se relaciona con la 
convivencia escolar en estudiantes de quinto año de secundaria de la 
Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018. 
H1 La percepción de la responsabilidad social se relaciona con la convivencia 
escolar en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018. 
 
Tabla 28 










Coeficiente de correlación 1,000 ,620** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 126 126 
Convivencia escolar Coeficiente de correlación ,620** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 126 126 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados obtenidos en la tabla 28, la percepción de la responsabilidad 
social se relaciona directamente con la convivencia escolar según el coeficiente 
de correlación de Spearman, se obtiene un Rho=, 620, lo que indica que existe 
una alta relación entre las variables; con un nivel de significancia real menor que 
el nivel de significancia teórico p= ,000< ,05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula. Concluyendo que la percepción de la responsabilidad social se relaciona 
con la convivencia escolar en estudiantes de quinto año de secundaria de la 







Hipótesis específica 1 
H0 La percepción de la responsabilidad social no se relaciona con las 
relaciones interpersonales en estudiantes de quinto año de secundaria de 
la Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018. 
H1 La percepción de la responsabilidad social no se relaciona con las 
relaciones interpersonales en estudiantes de quinto año de secundaria de 
la Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018. 
 
Tabla 29 










Coeficiente de correlación 1,000 ,526** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 126 126 
Relaciones 
interpersonales 
Coeficiente de correlación ,526** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 126 126 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados obtenidos en la tabla 29, la percepción de la responsabilidad 
social se relaciona directamente con las relaciones interpersonales según el 
coeficiente de correlación de Spearman, se obtiene un Rho=, 526, lo que indica 
que existe una moderada y directa relación entre las variables; con un nivel de 
significancia real menor que el nivel de significancia teórico p= ,000< ,05; por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula. Concluyendo que la percepción de la 
responsabilidad social se relaciona con las relaciones interpersonales en 
estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Villa los 





Hipótesis específica 2 
H0 La percepción de la responsabilidad social no se relaciona con las normas 
en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Villa 
los Reyes, Ventanilla, 2018. 
H1 La percepción de la responsabilidad social se relaciona con las normas en 
estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Villa 
los Reyes, Ventanilla, 2018. 
 
Tabla 30 









Coeficiente de correlación 1,000 ,328** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 126 126 
Normas Coeficiente de correlación ,328** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 126 126 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados obtenidos en la tabla 30, la percepción de la responsabilidad 
social se relaciona directamente con las normas según el coeficiente de 
correlación de Spearman, se obtiene un Rho=, 328, lo que indica que existe una 
baja y directa relación entre las variables; con un nivel de significancia real menor 
que el nivel de significancia teórico p= ,000< ,05; por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula. Concluyendo que la percepción de la responsabilidad social se 
relaciona con las normas en estudiantes de quinto año de secundaria de la 





Hipótesis específica 3 
H0 La percepción de la responsabilidad social no se relaciona con los valores 
en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Villa 
los Reyes, Ventanilla, 2018. 
H1 La percepción de la responsabilidad social se relaciona con los valores en 
estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Villa 
los Reyes, Ventanilla, 2018. 
 
Tabla 31 









Coeficiente de correlación 1,000 ,495** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 126 126 
Valores Coeficiente de correlación ,495** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 126 126 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados obtenidos en la tabla 31, la percepción de la responsabilidad 
social se relaciona directamente con los valores según el coeficiente de 
correlación de Spearman, se obtiene un Rho=, 495, lo que indica que existe una 
moderada y directa relación entre las variables; con un nivel de significancia real 
menor que el nivel de significancia teórico p= ,000< ,05; por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula. Concluyendo que la percepción de la responsabilidad social se 
relaciona con los valores en estudiantes de quinto año de secundaria de la 






Hipótesis específica 4 
H0 La percepción de la responsabilidad social no se relaciona con la 
participación en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa Villa Los Reyes, Ventanilla, 2018. 
H1 La percepción de la responsabilidad social se relaciona con la participación 
en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Villa 
Los Reyes, Ventanilla, 2018. 
 
Tabla 32 
Correlación entre la responsabilidad social y la participación 
 Responsabilidad 
social 






Coeficiente de correlación 1,000 ,440** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 126 126 
Participación Coeficiente de correlación ,440** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 126 126 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados obtenidos en la tabla 32, la percepción de la responsabilidad 
social se relaciona directamente con la participación según el coeficiente de 
correlación de Spearman, se obtiene un rho=, 440, lo que indica que existe una 
moderada y directa relación entre las variables; con un nivel de significancia real 
menor que el nivel de significancia teórico p= ,000< ,05; por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula. Concluyendo que la percepción de la responsabilidad social se 
relaciona con la participación en estudiantes de quinto año de secundaria de la 


























En relación a la hipótesis general, se obtuvo un valor en el coeficiente de 
correlación de Spearman Rho=0,620, y un p-valor=0,000, que indica una relación 
directa, y significativa entre la percepción de la responsabilidad social y la 
convivencia escolar,  y tiene semejanza con el estudio realizado por Ramírez 
(2016) quien concluye que los estudiantes tienen un valor positivo de la 
convivencia que vivencias en las instituciones educativas. Específicamente, los 
estudiantes de México valoran de manera significativa la convivencia en sus 
colegios, al compararlos con los estudiantes de los otros tres países y se 
fundamenta en el planteamiento de Vallaeys (2008)  quién señaló que es una 
estrategia de mejora continua de la institución educativa para el logro de su 
misión social mediante 4 procesos: gestión ética y ambiental de la institución; 
formación de ciudadanos responsables y solidarios; producción y difusión de 
conocimientos socialmente pertinentes; participación social en promoción de un 
desarrollo más humano y sostenible. 
 
En relación a la hipótesis específica 1, se obtuvo un valor en el coeficiente 
de correlación de Spearman rho=0,526, y un p-valor=0,000, que indica una 
relación directa, y significativa entre la percepción de la responsabilidad social y 
las relaciones interpersonales; que tiene semejanza con la investigación 
realizada por Martínez (2013) que llegó a la siguiente conclusión: La implantación 
de una estrategia de responsabilidad social educativa que se enmarque dentro 
de la comunidad de la institución educativa puede ayudar a estas instituciones a 
mejorar su vínculo formativo con sus stakeholders y para mejorar en dicha 
responsabilidad educativa resulta necesario aceptar que los centros educativos, 
en su esencia, son instituciones comunicativas y socialmente responsables, pero 
requieren de un desarrollo profundo y estratégico, y se fundamenta en los 
planteamientos de  y Castañeda et al. (2007), que señalo que el aprendizaje 
basado en proyectos sociales, la construcción de comunidades de aprendizaje 
en miembros de la comunidad, trabajan junto a estudiantes realizando proyectos 
de desarrollo; asimismo, producen nuevos conocimientos y forman a los futuros 





En relación a la hipótesis específica 2, se obtuvo un valor en el coeficiente 
de correlación de Spearman Rho=328, y un p-valor=0,000, que indica una 
relación directa, y significativa entre la percepción de la responsabilidad social y 
las normas y tiene semejanza con el estudio de Conde (2013) quien llegó a la 
siguiente conclusión: El estudio de la gestión de la convivencia escolar en las 
instituciones educativas, permitió concluir y sintetizar aspectos relevantes que 
parecen ser necesarios incluirlos en los planes de convivencia de las 
instituciones educativas, que facilita ideas sobre la gestión de la convivencia 
escolar, y tiene semejanza en lo propuesto por Vallaeys (2008) que señaló que 
la institución educativa genera un impacto en la sociedad porque está inserto 
dentro de una comunidad. La relación de inclusividad, subordina a la institución 
educativa a tener una estrecha relación de proyección de sus competencias 
hacia la comunidad. 
 
En relación a la hipótesis específica 3, se obtuvo un valor en el coeficiente 
de correlación de Spearman rho=0,495, y un p-valor=0,000, que indica una 
relación directa y significativa entre la percepción de la responsabilidad social y 
valores; que tiene semejanza con la investigación de Ramírez (2016) que 
concluyó: Los estudiantes tienen un valor positivo de la convivencia que 
vivencias en las instituciones educativas. Específicamente, los estudiantes de 
México valoran de manera significativa la convivencia en sus colegios, al 
compararlos con los estudiantes de los otros tres países y los planteamientos de 
Castañeda et al. (2007), quienes plantearon que la gestión de la  institución 
educativa para que sea sostenible con recursos utilizados en su quehacer, debe 
tener una adecuada política laboral y ambiental, aprovechando la fortaleza del 
efecto educativo y ético, comunicando eficazmente la utilización idónea de 
recursos institucionales. 
 
Finalmente, en relación a la hipótesis específica 4, se obtuvo un valor en 
el coeficiente de correlación de Spearman rho=0,440, y un p-valor=0,000, que 
indica una relación directa y significativa entre la percepción de la 
responsabilidad social y la participación y tiene semejanza con el estudio 
realizado por Fernández (2013)  que llegó  a la siguiente conclusión: existe una 
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correlación alta, positiva entre las variables analizadas, donde directivos y 
docentes señalan que para que las escuelas cumplan con su responsabilidad 
social se requiere del ejercicio de una adecuada gestión directiva, donde los 
gestores ejerzan cumpliendo con las funciones inherentes a su cargo, 



































Se determinó que la percepción de la responsabilidad social tiene una relación 
alta y directa con la convivencia escolar en estudiantes de quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018; 
habiéndose obtenido un rho= 0,620   y un p-valor=0,000.  
 
Segunda  
Se determinó que la percepción de la responsabilidad social tiene una relación 
directa y moderada con las relaciones interpersonales en estudiantes de quinto 
año de secundaria de la Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018; 
habiéndose obtenido un rho= 0,526 y un p-valor=0,000.  
 
Tercera 
Se determinó que la percepción de la responsabilidad social tiene una relación 
directa y baja con las normas en estudiantes de quinto año de secundaria de la 
Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018; habiéndose obtenido un 
rho= 0,328   y un p-valor=0,000.  
 
Cuarta 
Se determinó que la percepción de la responsabilidad social tiene una relación 
directa y moderada con los valores en estudiantes de quinto año de secundaria 
de la Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018; habiéndose obtenido 
un rho= 0, 495 y un p-valor=0,000.  
 
Quinta 
Se determinó que la percepción de la responsabilidad social tiene una relación 
directa y moderada con la participación en estudiantes de quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa Villa Los Reyes, Ventanilla, 2018; 

























Se recomienda la implementación y ejecución de proyectos de responsabilidad 
social en la institución educativa, que permita a los estudiantes un mayor 
acercamiento a la comunidad, e interactuar de manera activa en el desarrollo de 




Se sugiere el desarrollo de una mayor capacidad de desarrollo y cumplimiento 
de los principios y valores personales como la dignidad de la persona, la libertad 
y la integridad, y permita en los estudiantes una mejor convivencia escolar. 
 
Tercera 
Se recomienda Establecer estrategias de fomento y desarrollo de los principios 
en el plano social como el bien común y equidad social, respeto a las normas 
para una mejor convivencia escolar, así como la formación ciudadana, 
democrática y participativa. 
 
Cuarta 
Se sugiere el desarrollo de la formación permanente en valores durante el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje, para que estos estudiantes 
fortalezcan su formación y sean conscientes de su rol fundamental en la 
sociedad a través de una convivencia inclusiva, democrática y pacífica. 
 
Quinta 
Se recomienda fomentar de manera permanente dentro y fuera de la institución 
educativa, la participación activa de los estudiantes en la vida de la comunidad, 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Responsabilidad social y convivencia escolar en estudiantes del quinto de secundaria, Institución educativa Villa 
los Reyes, Ventanilla, 2018 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Problema general 
¿Cuál es la relación 
entre la percepción de la 
responsabilidad social y 
la convivencia escolar en 
estudiantes de quinto 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 
Villa los Reyes, 
Ventanilla, 2018? 
Objetivo general 
Determinar la relación 
entre la percepción de la 
responsabilidad social y 
la convivencia escolar en 
estudiantes de quinto 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 
Villa los Reyes, 
Ventanilla, 2018 
Hipótesis general 
La percepción de la 
responsabilidad social se 
relaciona con la 
convivencia escolar en 
estudiantes de quinto 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 
Villa los Reyes, 
Ventanilla, 2018 
Variable 1: Responsabilidad social 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 
valores 
Niveles y rangos 
Tolerancia Discriminación 
Adversión 















































9 al 12 
 
 













































   Bajo 
(32 – 74) 
Medio 
(75 – 117) 
Alto 







Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
¿Cuál es la relación 
entre la percepción de la 
responsabilidad social y 
las relaciones 
interpersonales en 
estudiantes de quinto 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 
Villa los Reyes, 
Ventanilla, 2018? 
 
¿Cuál es la relación 
entre la percepción de la 
responsabilidad social y 
las normas en 
estudiantes de quinto 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 
Villa los Reyes, 
Ventanilla, 2018? 
Determinar la relación 
entre la percepción de la 
responsabilidad social y 
las relaciones 
interpersonales en 
estudiantes de quinto 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 
Villa los Reyes, 
Ventanilla, 2018 
 
Determinar la percepción 
de la relación entre la 
responsabilidad social y 
las normas en 
estudiantes de quinto 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 
Villa los Reyes, 
Ventanilla, 2018 
La percepción de la 
responsabilidad social se 
relaciona con las 
relaciones 
interpersonales en 
estudiantes de quinto 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 
Villa los Reyes, 
Ventanilla, 2018 
 
La percepción de la 
responsabilidad social se 
relaciona con las normas 
en estudiantes de quinto 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 






¿Cuál es la relación 
entre la percepción de la 
responsabilidad social y 
los valores en 
estudiantes de quinto 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 




¿Cuál es la relación 
entre la percepción de la 
responsabilidad social y 
la participación en 
estudiantes de quinto 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 





Determinar la relación 
entre la percepción de la 
responsabilidad social y 
los valores en 
estudiantes de quinto 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 




Determinar la relación 
entre la percepción de la 
responsabilidad social y 
la participación en 
estudiantes de quinto 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 




La percepción de la 
responsabilidad social se 
relaciona con los valores 
en estudiantes de quinto 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 





La percepción de la 
responsabilidad social se 
relaciona con la 
participación en 
estudiantes de quinto 
año de secundaria de la 
Institución Educativa 




Variable 2:  Convivencia escolar 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 


































































   Bajo  
(24 – 55) 
Regular 
 (56 – 87) 
Bueno  









Tipo y diseño de 
investigación 















La población del presente 
estudio estuvo constituida por 
187 estudiantes del quinto año 
de secundaria de Institución 




La muestra es de 126 
estudiantes siendo 
probabilística, tomada al azar 
mediante la aplicación de la 





















Cuestionario para medir la 
responsabilidad social  




DESCRIPTIVA:     Tablas de frecuencia 
Figuras estadísticas  
 
INFERENCIAL:  Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos estadísticos necesarios 




D:  Diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de la variable x e y  
N: Número de parejas.  




Anexo 2: Instrumentos 
 
Cuestionario sobre la responsabilidad social 
 
Califica todas las preguntas según el grado de acuerdo, teniendo siempre 
presente este código:  
1 2 3 4 5 





Indiferente De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
 
Señala con un aspa “X” el recuadro correspondiente a la valoración que refleje 
con sinceridad lo que pienses.  
 N° 
Ítems 
TD D I A TA 
 
Tolerancia 
     
1  
Considero que los provincianos si pueden integrarse a la capital. 
          
2  
Creo que los inmigrantes no quitan trabajo a la gente de la capital.  
          
3  Formo grupos de trabajo con cualquier compañero de clase así tenga 
alguna rivalidad con ellos. 
          
4  Considero que no es desagradable tener un anciano enfermo en 
casa. 
          
 
Responsabilidad personal 
     
5 
Voy a estudiar todos los días para ser un mejor estudiante. 
     
6 El ser un estudiante responsable me garantizara ser un buen 
profesional en el futuro. 
     
7 
Me parece bien ayudar a mis padres en las tareas del hogar. 
     
8 
Para mi primero son los deberes escolares y después la diversión. 
     
 Coherencia      
9 Considero que tener diferencia de opinión con mis amigos no afecta la 
amistad. 
     
10 Manifestaré sin temor mis ideas ante los compañeros de clase.      
11 Desearía que mis amigos pensaran que soy una persona en quien se 
puede confiar. 
     
12 Creo que mis amigos piensan  que soy alguien en quien se puede 
confiar. 
     
 
Respeto bien público 
     
13 
Cuido la limpieza no arrojando papeles ni basura en las calles. 
          
14 
Cuido las áreas verdes como parques y jardines. 




Cuido y no maltrato el mobiliario escolar. 
          
16  
Evito pegar afiches y realizar pintas ensucia la ciudad. 
          
 
Convivencia 
     
17 
Soluciono los conflictos a través del diálogo. 
     
18 
Aprecio mucho a las personas que son atentas. 
     
19 
Tengo relaciones cordiales con mis vecinos adultos. 
     
20 
Tengo buenas amistades en mi barrio.  
     
 Conciencia social      
21  Estoy en contra de la explotación laboral a los inmigrantes.           
22 Cuando sea mayor de edad visitare un centro de acogida para ancianos 
pobres.  
     
23 Apoyo con donación cuando hay alguna colecta por salud.           
24  
Cuando puedo apoyo a los pobres que piden dinero en las calles. 
          
 Ayuda      
25 Considero que las monjas hacen un gran servicio cuidando ancianos.      
26 Considero que las personas que ayudan a los demás son un ejemplo a 
seguir. 
     
27 Acompañare a su casa a un compañero discapacitado.      
28 Brindare un tiempo para ayudar a los más pobres cuando tenga mayoría 
de edad. 
          
 Cooperación      
29 Considero que pagar impuestos es necesario para el bienestar del 
país. 
     
30 Pienso que el tener más ingresos económicos es  una responsabilidad 
para compartirlo con los más necesitados. 
     
31 Me gustaría participar voluntariamente a algún grupo de ayuda a los 
demás. 
     
32 Propondré o participare con mis  compañeros de aula en hacer una 
bolsa común para pagar el viaje de fin de año 
          
   
95 
 
Cuestionario de convivencia escolar 
 
Estimado estudiante: 
El presente documento fue adaptado por el autor y su aplicación será de utilidad para mi 
investigación, por ello pido tu colaboración. 
Marca con un aspa “x” la respuesta que consideres acertada con tu punto de vista, según las 
siguientes alternativas. 
1 2 3 4 5 
N CN AV CS S 
Nunca 
 




Ítems N CN AV CS S 
                              Relaciones interpersonales 
01 Te llevas bien con tus compañeros del colegio.        
02 Te llevas bien con el director.      
03 Te llevas bien con tu tutor (a).      
04 Los docentes se llevan bien con nosotros.      
05 Los docentes se llevan bien con los padres de 
familia. 
     
06 Los docentes se llevan bien entre ellos.      
Normas  
07 Participas en la elaboración de las normas de 
convivencia en el aula. 
     
08 Conoces tus deberes y derechos como estudiante 
del colegio. 
     
09 Colaboras con el profesor(a) en el desarrollo de la 
clase. 
     
10 Guardas el silencio debido y opinas de manera 
calmada cuando estás trabajando en equipo. 
     
11 Respetas el horario escolar.      
12 Realizas las tareas encomendadas de cada 
asignatura. 
     
Valores  
13 Valoras las características físicas, sociales y/o 
emocionales de las personas que son de 
provincia. 
     
14 Aceptas las reglas o normas en los juegos y 
deportes. 
     
15 Respetas las opiniones de tus compañeros, 
aunque no estés de acuerdo con ellos. 
     
16 Escuchas atentamente cuando tus compañeros 
intervienen en la clase. 
     
17 Ayudas a tus compañeros cuando no entienden la 
clase. 
     
18 Prestas tus materiales educativos cuando a 
alguno de tus compañeros les hace falta para 
realizar las tareas. 
     
Participación  
19 Las autoridades elegidas en el aula asumen con 
responsabilidad la tarea encomendada. 
     
96 
 
20 Los estudiantes elegidos como delegados del aula 
cumplen sus funciones con representatividad y 
liderazgo. 
     
21 Los docentes y directivos premian a los mejores 
delegados del aula por su participación y 
compromiso. 
     
22 Los directivos invitan a trabajar a los estudiantes 
en las comisiones para celebrar las actividades 
programadas en el colegio. 
     
23 Participas en eventos de recreación escolar a nivel 
institucional. 
     
24 Participas en actividades extracurriculares como 
concursos de conocimientos, futbol, vóley entre 
colegios. 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1 5 5 4 2 5 4 5 4 4 5 2 3 4 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 2 4 3 4 3 3 5 
2 5 4 4 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
3 5 4 5 4 5 4 5 4 2 2 4 5 4 5 4 5 4 3 2 4 5 4 2 4 3 4 5 4 5 5 5 4 
4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 
5 5 5 4 2 5 4 5 4 4 5 2 3 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 5 4 3 4 3 5 5 
6 5 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 
7 5 4 5 4 5 4 5 4 2 2 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 2 4 3 4 5 4 5 4 5 4 
8 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 2 2 3 4 1 3 4 4 3 3 3 
9 5 4 5 4 5 4 5 4 2 2 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 
10 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 5 5 3 
11 5 5 4 2 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 3 4 3 3 5 
12 5 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 2 4 5 4 3 4 5 4 4 5 
13 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 2 4 5 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 
14 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 5 3 
15 5 4 5 4 5 4 5 4 2 2 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 4 
16 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 5 3 
17 5 4 5 4 5 4 5 4 2 2 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 4 
18 5 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 
19 5 4 5 4 5 4 5 4 2 2 4 5 4 5 4 5 4 3 2 4 5 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 




Estadísticas de fiabilidad 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 3 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 
3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 5 
4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 3 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 4 3 3 
7 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 4 4 5 3 4 
9 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 4 3 3 
10 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 3 
12 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 3 4 5 
13 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 3 5 4 4 3 4 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 5 3 3 
15 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 
16 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 
17 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 3 
18 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 3 5 4 3 4 3 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 




Estadísticas de fiabilidad 










































Anexo 5: Base de datos 
Responsabilidad social 




Respeto por el bien 
público 
Convivencia Conciencia social Ayuda Cooperación Total 
1 2 3 4  5 6 7 8  9 10 11 12  13 14 15 16  17 18 19 20  21 22 23 24  25 26 27 28  29 30 31 32  
1 2 1 2 2 7 1 3 1 2 7 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 2 2 2 1 7 3 1 2 2 8 1 3 1 2 7 2 2 2 2 8 59 
2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 64 
3 3 2 1 3 9 2 3 1 2 8 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 3 1 2 8 2 1 2 2 7 65 
4 2 2 1 2 7 1 3 2 2 8 3 2 2 3 10 3 2 1 3 9 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 1 3 2 2 8 3 2 2 3 10 67 
5 3 1 1 3 8 2 2 2 1 7 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 1 2 2 2 7 2 2 1 2 7 2 2 2 1 7 2 2 2 2 8 59 
6 2 2 1 2 7 2 3 2 2 9 2 1 2 3 8 3 2 2 3 10 2 2 2 3 9 3 2 3 1 9 2 3 2 2 9 2 1 2 3 8 69 
7 3 2 2 3 10 2 3 3 3 11 2 3 1 2 8 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 3 3 3 11 2 3 1 2 8 72 
8 3 2 1 2 8 2 2 2 2 8 2 2 3 2 9 3 2 2 2 9 1 2 2 3 8 3 2 3 3 11 2 2 2 2 8 2 2 3 2 9 70 
9 2 2 2 2 8 1 3 3 3 10 2 3 3 3 11 3 3 3 2 11 3 1 2 2 8 2 2 2 2 8 1 3 3 3 10 2 3 3 3 11 77 
10 3 3 3 2 11 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 3 3 2 10 2 2 2 2 8 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8 73 
11 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 2 2 2 8 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 2 3 3 2 10 2 3 2 2 9 2 2 2 2 8 75 
12 2 3 3 2 10 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 2 3 3 10 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 77 
13 2 2 2 2 8 2 3 3 2 10 2 3 3 2 10 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 3 2 3 1 9 2 3 3 2 10 2 3 3 2 10 75 
14 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 2 3 1 2 8 2 3 2 3 10 3 2 2 2 9 2 2 2 3 9 2 2 3 3 10 2 3 1 2 8 72 
15 2 3 2 3 10 3 2 2 2 9 2 2 3 2 9 2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 3 2 3 3 11 3 2 2 2 9 2 2 3 2 9 77 
16 2 3 2 2 9 3 2 3 3 11 2 3 3 3 11 2 3 3 2 10 3 1 2 2 8 2 2 2 1 7 3 2 3 3 11 2 3 3 3 11 78 
17 2 3 3 2 10 3 2 3 2 10 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 3 2 3 10 3 2 3 2 10 3 2 2 2 9 75 
18 3 2 1 3 9 2 3 3 3 11 2 2 2 2 8 2 3 3 2 10 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 2 3 3 3 11 2 2 2 2 8 80 
19 2 2 1 2 7 1 2 2 2 7 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 2 2 1 7 1 2 2 2 7 3 2 2 2 9 63 
20 3 1 1 3 8 2 3 2 1 8 2 2 2 2 8 2 3 3 2 10 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 2 3 2 1 8 2 2 2 2 8 73 
21 2 2 1 2 7 2 3 2 2 9 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 2 2 2 1 7 3 1 2 2 8 2 3 2 2 9 2 1 2 2 7 61 
22 3 2 2 3 10 2 2 3 3 10 2 3 1 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 2 3 1 2 8 70 
23 3 2 1 2 8 2 3 2 2 9 2 2 3 2 9 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 3 2 2 9 2 2 3 2 9 68 
24 2 2 2 2 8 1 3 3 3 10 2 3 3 3 11 3 2 1 3 9 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 1 3 3 3 10 2 3 3 3 11 74 
25 3 3 3 2 11 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 1 2 2 2 7 2 2 1 2 7 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8 68 
26 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 3 2 2 3 10 2 2 2 3 9 3 2 3 1 9 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 70 
27 2 3 3 2 10 3 3 3 2 11 3 3 2 2 10 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 3 3 3 2 11 3 3 2 2 10 76 
28 3 2 1 3 9 2 2 3 2 9 2 3 3 2 10 3 2 2 2 9 1 2 2 3 8 3 2 3 3 11 2 2 3 2 9 2 3 3 2 10 75 
29 2 2 1 2 7 1 3 3 3 10 2 3 1 3 9 3 3 3 2 11 3 1 2 2 8 2 2 2 2 8 1 3 3 3 10 2 3 1 3 9 72 
30 3 1 1 3 8 2 3 2 2 9 2 2 3 2 9 2 2 2 2 8 2 3 3 2 10 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 2 3 2 9 70 
31 2 2 1 2 7 2 3 3 3 11 2 3 3 2 10 2 3 3 2 10 3 3 2 3 11 2 3 3 2 10 2 3 3 3 11 2 3 3 2 10 80 
32 3 2 2 3 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 2 3 3 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 69 
112 
 
33 3 2 1 2 8 2 3 1 2 8 2 1 2 2 7 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 3 2 3 1 9 2 3 1 2 8 2 1 2 2 7 64 
34 2 2 2 2 8 1 3 1 2 7 3 3 3 3 12 3 3 2 3 11 3 2 2 2 9 2 2 2 3 9 1 3 1 2 7 3 3 3 3 12 75 
35 3 3 3 2 11 3 2 1 2 8 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 3 2 3 3 11 3 2 1 2 8 2 2 2 2 8 74 
36 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 3 1 2 2 8 3 2 2 3 10 2 3 2 2 9 3 3 3 3 12 79 
37 2 3 3 2 10 3 3 1 2 9 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 3 2 1 8 3 1 2 2 8 3 3 1 2 9 2 2 2 2 8 68 
38 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 3 3 2 2 10 3 3 3 2 11 3 3 2 2 10 2 2 2 3 9 2 2 2 2 8 3 3 2 2 10 74 
39 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 3 2 2 3 10 3 2 1 2 8 2 2 2 1 7 3 1 2 2 8 2 3 2 2 9 3 2 2 3 10 69 
40 2 3 2 3 10 3 3 2 1 9 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 2 3 3 9 3 2 2 2 9 3 3 2 1 9 2 2 2 2 8 70 
41 2 3 2 2 9 3 3 2 2 10 2 1 2 2 7 3 3 3 2 11 3 1 3 3 10 3 3 3 1 10 3 3 2 2 10 2 1 2 2 7 74 
42 2 3 3 2 10 3 2 3 3 11 2 3 1 2 8 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 2 2 3 9 3 2 3 3 11 2 3 1 2 8 74 
43 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 2 3 2 9 2 3 3 2 10 3 3 3 3 12 3 3 3 1 10 2 3 2 2 9 2 2 3 2 9 76 
44 2 3 3 2 10 3 2 3 3 11 2 3 3 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 3 2 3 3 11 2 3 3 2 10 76 
45 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 63 
46 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 3 2 3 10 3 2 2 2 9 2 2 2 1 7 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 68 
47 3 2 1 3 9 2 2 3 2 9 3 3 2 2 10 2 3 2 2 9 3 3 2 2 10 2 3 2 3 10 2 2 3 2 9 3 3 2 2 10 76 
48 2 2 1 2 7 1 3 3 2 9 2 3 3 2 10 2 3 3 2 10 3 1 3 3 10 3 3 3 2 11 1 3 3 2 9 2 3 3 2 10 76 
49 3 1 1 3 8 2 2 3 3 10 2 3 1 2 8 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 2 2 1 7 2 2 3 3 10 2 3 1 2 8 68 
50 2 2 1 2 7 2 3 2 2 9 2 2 3 2 9 2 3 3 2 10 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 2 3 2 2 9 2 2 3 2 9 76 
51 3 2 2 3 10 2 3 3 3 11 2 3 3 2 10 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 3 3 3 11 2 3 3 2 10 76 
52 3 2 1 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 63 
53 2 2 2 2 8 1 3 1 2 7 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 1 3 1 2 7 2 1 2 2 7 61 
54 3 3 3 2 11 3 3 1 2 9 3 3 3 3 12 3 2 1 3 9 2 2 2 3 9 3 2 3 1 9 3 3 1 2 9 3 3 3 3 12 80 
55 2 2 2 3 9 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 1 2 2 2 7 2 2 2 3 9 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 62 
56 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 3 3 3 3 12 3 1 2 3 9 2 2 2 3 9 3 2 3 3 11 2 2 2 2 8 3 3 3 3 12 76 
57 2 2 2 2 8 1 2 1 2 6 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 2 1 2 6 2 2 2 2 8 59 
58 2 3 3 2 10 3 1 2 2 8 3 3 2 2 10 3 2 2 3 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 3 1 2 2 8 3 3 2 2 10 72 
59 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 3 2 2 3 10 3 2 1 2 8 2 2 2 3 9 2 3 3 2 10 2 3 2 2 9 3 2 2 3 10 73 
60 2 3 3 2 10 3 3 2 1 9 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 2 3 3 9 2 2 3 3 10 3 3 2 1 9 2 2 2 2 8 71 
61 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 2 2 2 3 9 3 2 3 1 9 2 2 2 2 8 2 1 2 2 7 63 
62 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 2 3 1 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 2 3 3 10 2 3 1 2 8 69 
63 2 3 2 3 10 3 2 2 2 9 2 2 3 2 9 2 2 1 2 7 2 2 2 3 9 3 2 3 3 11 3 2 2 2 9 2 2 3 2 9 73 
64 2 3 2 2 9 3 3 3 3 12 2 3 3 3 11 3 2 1 3 9 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 3 3 3 3 12 2 3 3 3 11 81 
65 2 3 3 2 10 3 1 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 1 2 2 2 7 1 2 2 2 7 3 1 2 2 8 2 2 2 2 8 63 
66 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 2 2 3 9 3 2 2 3 10 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 2 3 2 2 9 2 2 2 3 9 69 
67 3 3 3 2 11 3 3 3 2 11 3 3 2 2 10 2 2 1 2 7 2 2 2 3 9 3 2 3 1 9 3 3 3 2 11 3 3 2 2 10 78 
68 2 2 1 2 7 1 2 3 2 8 2 3 3 2 10 3 2 2 2 9 1 2 2 2 7 2 2 2 3 9 1 2 3 2 8 2 3 3 2 10 68 
69 3 1 2 3 9 2 3 3 3 11 2 3 1 3 9 3 3 3 2 11 3 1 2 3 9 3 2 3 3 11 2 3 3 3 11 2 3 1 3 9 80 
70 2 2 1 2 7 2 3 2 2 9 2 2 3 2 9 2 2 2 2 8 2 3 3 2 10 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 2 3 2 9 69 
71 3 2 2 3 10 2 3 3 3 11 2 3 3 2 10 3 3 3 2 11 3 3 3 2 11 2 2 2 2 8 2 3 3 3 11 2 3 3 2 10 82 
113 
 
72 3 2 1 2 8 2 2 2 2 8 3 1 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 3 3 2 10 2 2 2 2 8 3 1 2 2 8 67 
73 2 2 2 2 8 1 3 3 3 10 1 2 2 2 7 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 2 2 3 3 10 1 3 3 3 10 1 2 2 2 7 70 
74 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 3 2 3 10 3 2 2 3 10 3 2 3 1 9 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 68 
75 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 3 3 2 2 10 2 2 2 3 9 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 68 
76 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 1 2 2 3 8 2 3 3 2 10 3 1 2 3 9 3 2 3 3 11 2 2 2 2 8 1 2 2 3 8 69 
77 3 2 1 3 9 2 2 3 2 9 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 3 2 3 10 2 2 3 2 9 3 2 2 2 9 72 
78 2 2 1 2 7 1 3 3 3 10 2 2 2 2 8 2 3 3 2 10 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 1 3 3 3 10 2 2 2 2 8 76 
79 3 2 2 3 10 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 2 2 1 7 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 64 
80 2 2 1 2 7 2 2 3 3 10 2 2 2 2 8 2 3 3 2 10 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 2 2 3 3 10 2 2 2 2 8 76 
81 3 2 2 2 9 1 2 1 2 6 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 2 2 2 1 7 3 1 2 2 8 1 2 1 2 6 2 2 2 2 8 59 
82 3 3 3 2 11 3 1 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 3 1 2 2 8 2 2 2 2 8 67 
83 2 2 2 2 8 2 3 1 2 8 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 2 2 2 1 7 3 1 2 2 8 2 3 1 2 8 2 1 2 2 7 60 
84 2 3 3 2 10 3 3 1 2 9 3 3 3 3 12 3 2 1 3 9 2 2 2 1 7 3 1 2 3 9 3 3 1 2 9 3 3 3 3 12 77 
85 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 3 2 2 2 9 2 2 1 2 7 1 2 2 1 6 3 1 2 2 8 2 2 2 2 8 3 2 2 2 9 63 
86 2 2 2 2 8 2 2 2 1 7 2 2 2 3 9 3 2 2 3 10 2 2 2 2 8 3 2 2 3 10 2 2 2 1 7 2 2 2 3 9 68 
87 2 3 2 3 10 3 2 2 2 9 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 3 2 2 2 9 2 1 2 2 7 66 
88 2 3 2 2 9 3 3 3 3 12 2 3 1 2 8 3 2 2 2 9 1 2 2 2 7 1 2 2 2 7 3 3 3 3 12 2 3 1 2 8 72 
89 2 3 3 2 10 3 1 2 2 8 2 2 3 3 10 3 3 3 2 11 3 1 2 2 8 2 2 1 2 7 3 1 2 2 8 2 2 3 3 10 72 
90 3 2 2 2 9 2 3 3 3 11 2 3 3 2 10 2 2 2 2 8 2 3 3 3 11 3 2 3 1 9 2 3 3 3 11 2 3 3 2 10 79 
91 2 3 3 2 10 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8 2 3 3 2 10 3 3 2 2 10 2 2 2 3 9 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8 75 
92 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 3 2 3 3 11 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 68 
93 2 1 2 2 7 1 3 3 2 9 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 3 3 2 9 3 3 2 2 10 69 
94 2 1 2 2 7 1 3 3 2 9 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 1 3 3 2 9 2 3 3 3 11 75 
95 2 1 2 2 7 1 2 3 3 9 2 3 1 2 8 2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 2 3 3 2 10 1 2 3 3 9 2 3 1 2 8 71 
96 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 2 3 3 10 3 3 3 2 11 3 1 2 3 9 2 2 3 3 10 2 3 2 2 9 2 2 3 3 10 76 
97 2 1 2 2 7 1 3 3 3 10 2 3 3 2 10 2 2 2 2 8 2 3 2 3 10 3 2 3 1 9 1 3 3 3 10 2 3 3 2 10 74 
98 2 2 3 2 9 2 2 2 2 8 3 3 2 2 10 3 3 3 2 11 3 3 2 2 10 2 2 2 3 9 2 2 2 2 8 3 3 2 2 10 75 
99 2 1 2 2 7 1 3 1 2 7 2 2 3 3 10 3 2 1 2 8 2 2 2 3 9 3 2 3 3 11 1 3 1 2 7 2 2 3 3 10 69 
100 3 3 3 3 12 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 2 3 3 9 3 2 2 2 9 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8 74 
101 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 1 3 2 2 8 3 3 3 2 11 3 1 3 3 10 3 3 3 1 10 3 3 3 3 12 1 3 2 2 8 83 
102 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 64 
103 3 2 1 3 9 2 3 1 2 8 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 3 1 2 8 2 1 2 2 7 63 
104 2 2 1 2 7 1 3 2 2 8 3 2 2 3 10 3 2 1 3 9 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 1 3 2 2 8 3 2 2 3 10 67 
105 3 1 1 3 8 2 2 2 1 7 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 1 2 2 2 7 2 2 1 2 7 2 2 2 1 7 2 2 2 2 8 59 
106 2 2 1 2 7 2 3 2 2 9 2 1 2 3 8 3 2 2 3 10 2 2 2 3 9 3 2 3 1 9 2 3 2 2 9 2 1 2 3 8 69 
107 3 2 2 3 10 2 3 3 3 11 2 3 1 2 8 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 3 3 3 11 2 3 1 2 8 72 
108 3 2 1 2 8 2 2 2 2 8 2 2 3 2 9 3 2 2 2 9 1 2 2 3 8 3 2 3 3 11 2 2 2 2 8 2 2 3 2 9 70 
109 2 2 2 2 8 1 3 3 3 10 2 3 3 3 11 3 3 3 2 11 3 1 2 2 8 2 2 2 2 8 1 3 3 3 10 2 3 3 3 11 77 
110 3 3 3 2 11 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 3 3 2 10 2 2 2 2 8 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8 73 
114 
 
111 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 2 2 2 8 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 2 3 3 2 10 2 3 2 2 9 2 2 2 2 8 75 
112 2 3 3 2 10 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 2 3 3 10 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 77 
113 2 2 2 2 8 2 3 3 2 10 2 3 3 2 10 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 3 2 3 1 9 2 3 3 2 10 2 3 3 2 10 75 
114 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 2 3 1 2 8 2 3 2 3 10 3 2 2 2 9 2 2 2 3 9 2 2 3 3 10 2 3 1 2 8 72 
115 2 3 2 3 10 3 2 2 2 9 2 2 3 2 9 2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 3 2 3 3 11 3 2 2 2 9 2 2 3 2 9 77 
116 2 3 2 2 9 3 2 3 3 11 2 3 3 3 11 2 3 3 2 10 3 1 2 2 8 2 2 2 1 7 3 2 3 3 11 2 3 3 3 11 78 
117 2 3 3 2 10 3 2 3 2 10 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 3 2 3 10 3 2 3 2 10 3 2 2 2 9 75 
118 3 2 1 3 9 2 3 3 3 11 2 2 2 2 8 2 3 3 2 10 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 2 3 3 3 11 2 2 2 2 8 80 
119 2 2 1 2 7 1 2 2 2 7 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 2 2 1 7 1 2 2 2 7 3 2 2 2 9 63 
120 3 1 1 3 8 2 3 2 1 8 2 2 2 2 8 2 3 3 2 10 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 2 3 2 1 8 2 2 2 2 8 73 
121 2 2 1 2 7 2 3 2 2 9 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 2 2 2 1 7 3 1 2 2 8 2 3 2 2 9 2 1 2 2 7 61 
122 3 2 2 3 10 2 2 3 3 10 2 3 1 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 2 3 1 2 8 70 
123 3 2 1 2 8 2 3 2 2 9 2 2 3 2 9 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 3 2 2 9 2 2 3 2 9 68 
124 2 2 2 2 8 1 3 3 3 10 2 3 3 3 11 3 2 1 3 9 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 1 3 3 3 10 2 3 3 3 11 74 
125 3 3 3 2 11 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 1 2 2 2 7 2 2 1 2 7 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8 68 








Normas Valores Participación Total 
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24  
1 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 1 2 2 11 44 
2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 48 
3 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 1 2 2 10 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 1 2 2 11 43 
4 2 1 2 2 1 3 11 1 2 3 3 3 3 15 3 2 1 3 2 2 13 2 1 3 1 2 3 12 51 
5 2 1 2 2 1 2 10 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 1 2 10 2 1 3 1 2 2 11 42 
6 2 2 2 2 2 3 13 2 2 3 3 3 3 16 3 1 1 3 2 2 12 2 2 3 2 2 3 14 55 
7 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 1 2 2 11 44 
8 2 2 3 2 2 2 13 2 2 3 3 2 2 14 3 2 2 3 2 2 14 2 2 2 2 2 3 13 54 
9 2 1 2 2 1 3 15 4 2 2 2 3 3 16 3 2 4 2 2 2 15 2 3 3 3 2 2 15 61 
10 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 1 2 11 3 3 3 2 2 2 15 56 
11 3 3 3 3 3 3 18 3 3 1 3 2 2 14 3 3 3 2 3 1 15 3 3 3 3 3 1 16 63 
12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 1 2 2 12 2 2 2 2 2 3 13 2 2 2 2 2 3 13 50 
13 3 3 3 3 3 3 18 3 3 1 2 2 2 13 2 3 3 2 3 3 16 3 3 3 3 3 1 16 63 
14 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 48 
15 2 2 2 2 2 2 15 2 3 3 2 2 2 14 2 3 2 2 3 2 14 2 3 2 2 3 2 14 57 
16 2 2 2 2 2 2 16 2 3 3 2 2 3 15 2 3 2 3 3 3 16 2 2 3 2 2 3 14 61 
17 2 1 2 2 2 2 13 3 2 3 2 2 2 14 2 3 2 3 3 3 16 2 2 2 3 3 3 15 58 
18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 2 2 14 2 3 3 2 3 1 14 3 3 3 3 3 2 17 63 
19 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 2 2 2 11 2 2 2 2 2 3 13 2 2 2 2 2 1 11 47 
20 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 2 2 14 2 3 3 2 3 3 16 3 3 3 3 3 2 17 65 
21 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 1 2 2 11 44 
22 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 48 
23 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 1 2 2 10 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 1 2 2 11 43 
24 2 1 2 2 1 3 11 1 2 3 3 3 3 15 3 2 1 3 2 2 13 2 1 3 1 2 3 12 51 
25 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 1 2 10 2 1 3 1 2 2 11 43 
26 2 2 2 3 2 2 13 2 2 3 3 3 3 16 3 1 2 3 2 2 13 2 2 3 3 2 3 15 57 
27 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 1 2 2 11 44 
28 2 2 3 2 2 2 16 2 3 3 3 2 2 15 3 2 2 3 2 2 14 2 3 2 2 2 3 14 59 
29 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 3 3 13 3 2 1 2 2 2 12 2 1 3 1 2 2 11 47 
30 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 1 2 11 3 3 3 2 3 3 17 58 
31 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 1 2 2 11 44 
32 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 48 
33 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 1 2 2 10 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 1 2 2 11 43 
34 2 1 2 2 1 3 11 1 2 3 3 3 3 15 3 2 1 3 2 2 13 2 1 3 1 2 3 12 51 
35 2 1 2 2 1 2 10 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 1 2 10 2 1 3 1 2 2 11 42 
36 2 2 2 2 2 3 15 2 3 3 3 3 3 17 3 3 3 3 2 2 16 2 2 3 2 2 3 14 62 
37 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 1 2 2 11 44 
38 2 2 3 2 2 2 13 2 2 3 3 2 2 14 3 2 2 3 2 2 14 2 2 2 2 2 3 13 54 
39 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 3 3 13 3 2 1 2 2 2 12 2 1 3 1 2 2 11 47 
40 3 3 3 3 3 3 18 3 2 3 2 2 2 14 2 2 2 2 1 2 11 3 3 3 2 2 2 15 58 
41 3 3 3 3 3 3 18 3 3 1 3 2 2 14 3 3 3 2 3 1 15 3 3 3 3 3 1 16 63 
42 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 1 2 2 12 2 2 2 2 2 3 13 2 2 2 2 2 3 13 50 
43 3 3 3 3 3 3 18 3 3 1 2 2 2 13 2 3 3 2 3 3 16 3 3 3 3 3 1 16 63 
44 2 2 2 2 2 2 14 2 3 2 2 3 2 14 2 3 2 2 2 3 14 3 2 3 2 3 2 15 57 
45 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 48 
46 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 2 2 3 12 2 3 2 3 3 2 15 2 2 2 2 2 1 11 50 
47 2 1 2 2 2 2 11 3 2 3 2 2 2 14 2 3 2 2 3 3 15 2 2 2 3 2 3 14 54 
48 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 2 2 14 2 3 3 2 3 1 14 3 3 3 3 3 2 17 63 
49 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 2 2 2 11 2 2 2 2 2 3 13 2 2 2 2 2 1 11 47 
50 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 2 2 14 2 3 3 2 3 3 16 3 3 3 3 3 2 17 65 
51 2 1 2 2 1 3 15 3 2 2 2 3 2 14 2 3 3 2 2 2 14 2 3 3 4 2 2 16 59 
52 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 48 
53 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 1 2 2 10 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 1 2 2 11 43 
54 2 1 2 2 1 3 11 1 2 3 3 3 3 15 3 2 1 3 2 2 13 2 1 3 1 2 3 12 51 
55 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 1 2 10 2 1 3 1 2 2 11 43 
56 2 2 2 3 2 2 13 2 2 3 3 3 3 16 3 1 3 3 2 2 14 2 2 3 2 2 3 14 57 
57 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 1 2 2 11 44 
58 2 2 3 2 2 2 13 2 2 3 3 2 2 14 3 2 2 3 2 2 14 2 2 2 2 2 3 13 54 
59 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 3 3 13 3 2 1 2 2 2 12 2 1 3 1 2 2 11 47 
60 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 1 2 11 3 3 3 2 3 2 16 57 
61 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 1 2 2 11 44 
62 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 48 
63 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 1 2 2 10 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 1 2 2 11 43 
64 2 1 2 2 1 3 22 4 4 3 4 3 3 21 4 4 4 3 4 4 23 4 4 3 4 4 4 23 89 
65 2 1 2 2 1 2 10 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 1 2 10 2 1 3 1 2 2 11 42 
116 
 
66 2 2 2 2 2 3 13 2 2 3 3 3 3 16 3 1 1 3 2 2 12 2 2 3 2 2 3 14 55 
67 2 1 2 2 1 3 15 3 2 2 3 2 3 15 2 3 4 2 2 3 16 2 3 3 3 2 3 16 62 
68 2 2 3 2 2 2 13 2 2 3 3 2 2 14 3 2 2 3 2 2 14 2 2 2 2 2 3 13 54 
69 2 1 2 2 1 3 15 3 2 2 2 3 3 15 3 2 3 2 2 3 15 2 3 3 3 2 2 15 60 
70 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 2 2 2 14 2 2 2 2 1 2 11 3 3 3 2 2 2 15 58 
71 3 3 3 3 3 3 18 3 3 1 3 2 2 14 3 3 3 2 3 1 15 3 3 3 3 3 1 16 63 
72 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 1 2 2 12 2 2 2 2 2 3 13 2 2 2 2 2 3 13 50 
73 3 3 3 3 3 3 18 3 3 1 2 2 2 13 2 3 3 2 3 3 16 3 3 3 3 3 1 16 63 
74 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 48 
75 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 48 
76 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 2 2 3 12 2 3 2 3 3 2 15 2 2 2 2 2 1 11 50 
77 2 1 2 2 2 2 11 3 2 3 2 2 2 14 2 3 2 2 3 3 15 2 2 2 3 2 3 14 54 
78 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 2 2 14 2 3 3 2 3 1 14 3 3 3 3 3 2 17 63 
79 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 2 2 2 11 2 2 2 2 2 3 13 2 2 2 2 2 1 11 47 
80 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 2 2 14 2 3 3 2 3 3 16 3 3 3 3 3 2 17 65 
81 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 1 2 2 11 44 
82 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 48 
83 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 1 2 2 10 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 1 2 2 11 43 
84 2 1 2 2 1 3 11 1 2 3 3 3 3 15 3 2 1 3 2 2 13 2 1 3 1 2 3 12 51 
85 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 1 2 10 2 1 3 1 2 2 11 43 
86 2 2 2 3 2 2 13 2 2 3 3 3 3 16 3 1 2 3 2 2 13 3 2 3 3 2 3 16 58 
87 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 2 2 2 12 45 
88 2 2 3 2 2 2 13 2 2 3 3 2 2 14 3 2 2 3 2 2 14 2 2 2 2 2 3 13 54 
89 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 3 3 13 3 2 1 2 2 2 12 2 1 3 1 2 2 11 47 
90 3 3 3 3 3 3 18 2 2 3 3 2 2 14 2 2 2 2 1 2 11 3 3 3 2 2 2 15 58 
91 2 1 2 2 1 3 15 3 2 2 3 2 2 14 2 3 3 2 2 3 15 2 3 3 4 2 2 16 60 
92 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 48 
93 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 1 2 2 10 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 1 2 2 11 43 
94 2 1 2 2 1 3 11 1 2 3 3 3 3 15 3 2 1 3 2 2 13 2 1 3 1 2 3 12 51 
95 2 1 2 2 1 2 10 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 1 2 10 2 1 3 1 2 2 11 42 
96 2 2 2 2 2 3 14 2 3 3 3 3 3 17 3 3 3 3 2 2 16 2 2 3 2 2 3 14 61 
97 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 1 2 2 11 44 
98 2 2 3 2 2 2 14 2 3 3 3 2 2 15 3 2 3 3 2 2 15 3 2 2 2 3 3 15 59 
99 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 3 3 13 3 2 1 2 2 2 12 2 1 3 1 2 2 11 47 
100 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 2 2 3 13 2 2 2 2 1 2 11 3 3 3 2 2 2 15 57 
101 3 3 3 3 3 3 18 3 3 1 3 2 2 14 3 3 3 2 3 1 15 3 3 3 3 3 1 16 63 
102 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 48 
103 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 1 2 2 10 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 1 2 2 11 43 
104 2 1 2 2 1 3 11 1 2 3 3 3 3 15 3 2 1 3 2 2 13 2 1 3 1 2 3 12 51 
105 2 1 2 2 1 2 10 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 1 2 10 2 1 3 1 2 2 11 42 
106 2 2 2 2 2 3 13 2 2 3 3 3 3 16 3 1 1 3 2 2 12 2 2 3 2 2 3 14 55 
107 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 1 2 2 11 44 
108 2 2 3 2 2 2 13 2 2 3 3 2 2 14 3 2 2 3 2 2 14 2 2 2 2 2 3 13 54 
109 2 1 2 2 1 3 16 3 2 2 2 3 3 15 3 2 3 2 2 2 14 2 3 3 3 2 3 16 61 
110 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 1 2 11 3 3 3 3 3 2 17 58 
111 3 3 3 3 3 3 18 3 3 1 3 2 2 14 3 3 3 2 3 1 15 3 3 3 3 3 1 16 63 
112 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 1 2 2 12 2 2 2 2 2 3 13 2 2 2 2 2 3 13 50 
113 3 3 3 3 3 3 18 3 3 1 2 2 2 13 2 3 3 2 3 3 16 3 3 3 3 3 1 16 63 
114 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 48 
115 2 2 2 2 2 2 14 2 3 3 3 2 2 15 2 2 2 3 2 3 14 2 2 3 2 3 2 14 57 
116 2 2 2 2 2 2 15 2 2 3 2 3 3 15 2 3 2 3 3 3 16 2 2 2 3 3 3 15 61 
117 2 1 2 2 2 2 15 3 2 3 2 2 2 14 2 3 3 2 3 3 16 2 2 2 3 2 3 14 59 
118 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 2 2 14 2 3 3 2 3 1 14 3 3 3 3 3 2 17 63 
119 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 2 2 2 11 2 2 2 2 2 3 13 2 2 2 2 2 1 11 47 
120 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 2 2 14 2 3 3 2 3 3 16 3 3 3 3 3 2 17 65 
121 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 1 2 2 11 44 
122 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 48 
123 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 1 2 2 10 2 2 1 2 2 2 11 2 1 3 1 2 2 11 43 
124 2 1 2 2 1 3 11 1 2 3 3 3 3 15 3 2 1 3 2 2 13 2 1 3 1 2 3 12 51 
125 2 1 2 2 1 3 11 1 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 1 2 10 2 1 3 1 2 2 11 43 





















Anexo 6:  
ARTÍCULO CIENTÍFICO 
1. TÍTULO 
Responsabilidad social y convivencia escolar en estudiantes de quinto de 
secundaria, Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018. 
2. AUTOR  
Luis Andrés Leiva López,   luisandres41@hotmail.com. Institución Educativa Villa 
los Reyes 
3. RESUMEN: 
El objetivo de la investigación fue: determinar la relación entre la percepción de 
la responsabilidad social y la convivencia escolar, siendo un problema que es 
dejado de lado por las autoridades educativas, y falta de aceptación de los 
estudiantes; y surge como respuesta a la problemática de la Institución educativa 
descrita. La investigación obedece a un enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño 
no experimental, correlacional de corte transversal, se aplicó a una muestra de 
126 estudiantes del quinto año de secundaria, y utilizó el coeficiente rho de 
Spearman para la contrastación de la hipótesis llegándose a la siguiente 
conclusión: Se determinó que la percepción de la responsabilidad social tiene 
una relación alta y directa con la convivencia escolar en estudiantes de quinto 
año de secundaria de la Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018; 
habiéndose obtenido un rho= 0,620   y un p-valor=0,000.  
4. PALABRAS CLAVE 
Responsabilidad social, convivencia escolar, estudiantes. 
5. ABSTRACT 
The objective of the research was: Determine the relationship between the 
relationship between perception of social responsibility and school coexistence, 
being a problem that is left side by the educational authorities, and lack of 
acceptance of students; and arises as a response to the problem of the 
educational institution described. The research is based on a quantitative 
approach, basic type and non-experimental, cross-sectional correlational design, 
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that were applied to a sample of 126 high school seniors, and he used 
Spearman's rho coefficient for the test of the hypothesis coming to the following 
conclusion: It was determined that perception of social responsibility has a high 
and direct relationship with school coexistence in fifth year high school students 
of the Institution Educational Villa los Reyes, Ventanilla, 2018; having obtained a 
rho = 0.620 and a p-value = 0.000. 
6. KEYWORDS:  
Social responsibility, school coexistence, students. 
7. INTRODUCCIÓN 
En la Institución Educativa “Villa de los Reyes” de Ventanilla, se observó que los 
estudiantes tienen dificultades en la interacción con sus compañeros, se 
empujan, insultan, pierden tiempo en los trabajos de equipo por desavenencias 
entre ellos; asimismo, no respetan las normas del aula ni de la institución 
educativa, con poco o nada en la práctica de valores, dejando de lado su 
participación en las actividades programadas; de la misma manera, no tiene 
interés en lo que sucede en su comunidad, son poco tolerantes con sus 
compañeros, no colaboran en los trabajos comunales, se agrupan en pandillas 
que pintan las paredes de las instituciones y vecinos; es por ello que se propone 
la realización del presente estudio que tiene como objetivo fue determinar la 
relación entre la percepción de la responsabilidad social y convivencia escolar 
de quinto de secundaria, Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018. 
Para ello se hizo revisión exhaustiva de  antecedentes internacionales y 
nacionales sobre la problemática de estudio que a continuación detallamos las 
más relevantes. 
8. METODOLOGÍA 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), “la investigación fue de 
diseño no experimental, correlacional, de corte transversal; porque no existe 
manipulación de variables” (p. 110), mide el grado de relación que existe entre 
dos variables y permite realizar análisis estadístico acerca de la relación que 
existe entre la variable responsabilidad social y la convivencia escolar, y la 
recolección de datos se realizó en un solo momento.  
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Hernández, Fernández y Baptista (2014), señaló que la población “es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” 
(p. 174). La población estuvo conformada por 187 estudiantes del quinto año de 
secundaria de Institución educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018. 
La técnica utilizada para las variables fue la encuesta .Para la investigación se 
ha  utilizado dos tipos de cuestionario el primero para la responsabilidad social 
que estuvo compuesto por 32 ítems, distribuidos en ocho dimensiones: 
tolerancia (4 ítems), responsabilidad personal (4 ítems), coherencia (4 ítems), 
respeto por el bien público (4 ítems), convivencia (4 ítems), conciencia social (4 
ítems), ayuda (4 ítems) y cooperación (4 ítems), cuyas escalas son: totalmente 
en desacuerdo (1 punto), en desacuerdo (2 puntos), ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (3 puntos), de acuerdo (4 puntos) y totalmente de acuerdo (5 
puntos); y segundo cuestionario para la convivencia escolar que Comprende 24 
ítems, distribuidos en cuatro dimensiones: relaciones interpersonales (6 ítems), 
normas (6 ítems), valores (6 ítems), y participación (6 ítems), cuyas escalas son: 
nunca (1 punto), casi nunca (2 puntos), a veces (3 puntos), casi siempre (4 
puntos) y siempre (5 puntos).  
 
Para el proceso de la confiabilidad del instrumento, se ha tomado una muestra 
piloto de 20 encuestados, para tal efecto se ha procedido y utilizado la técnica 
de Alfa de Cronbach. Una vez recolectados los datos proporcionados por los 
instrumentos, se procedió  al análisis estadístico respectivo, en la cual se utilizó 
el paquete estadístico versión 24. Los datos están  tabulados y presentados en 
tablas y gráficos de acuerdo a las variables y dimensiones. Para la prueba  de 
las hipótesis se aplicó el coeficiente Rho de Spearman, ya que el propósito fue 
determinar la relación entre las dos variables a un nivel de confianza del 95% y 










Relación entre la responsabilidad social y la convivencia escolar 
 Convivencia escolar Total 




Bajo Recuento 71 13 0 84 




Recuento 9 32 1 42 
% del total 
Recuento 













Total                                Recuento 80 45 1 126 
% del total 63,5% 35,7% 0,8% 100,0% 
 
 
Figura 1. Relación la responsabilidad social y la convivencia escolar 
 
En la tabla  y figura se observa que con respecto al nivel de percepción de la 
responsabilidad social y convivencia escolar de los estudiantes de quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, de los cuales 
se observa que el 56,3% de los encuestados perciben que el nivel de 
responsabilidad social es bajo por lo que el nivel convivencia escolar es baja, 
mientras que el 25,4% perciben que el nivel de responsabilidad social es medio 
por lo que el nivel de convivencia escolar es regular y ningún estudiante 
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manifiesta tener un nivel alto de responsabilidad social y de nivel bueno de 
convivencia escolar a la vez.  
 
Análisis inferencial  
Hipótesis general 
H0 La percepción de la responsabilidad social no se relaciona con la 
convivencia escolar en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018. 
H1 La percepción de la responsabilidad social se relaciona con la convivencia 
escolar en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa 
Villa los Reyes, Ventanilla, 2018. 
 
Tabla 2 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 126 126 
Convivencia escolar Coeficiente de 
correlación 
,620** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 126 126 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados obtenidos en la tabla 2, la percepción de la responsabilidad 
social se relaciona directamente con la convivencia escolar según el coeficiente 
de correlación de Spearman, se obtiene un Rho=, 620, lo que indica que existe 
una alta y directa relación entre las variables; con un nivel de significancia real 
menor que el nivel de significancia teórico p= ,000< ,05; por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula. Concluyendo que la percepción de la responsabilidad social se 
relaciona con la convivencia escolar en estudiantes de quinto año de secundaria 






En relación a la hipótesis general, se obtuvo un valor en el coeficiente de 
correlación de Spearman Rho=0,620, y un p-valor=0,000, que indica una relación 
directa, y significativa entre la percepción de la responsabilidad social y la 
convivencia escolar,  y tiene semejanza con el estudio realizado por Ramírez 
(2016) quien concluye que los estudiantes tienen un valor positivo de la 
convivencia que vivencias en las instituciones educativas. Específicamente, los 
estudiantes de México valoran de manera significativa la convivencia en sus 
colegios, al compararlos con los estudiantes de los otros tres países y se 
fundamenta en el planteamiento de Vallaeys (2008)  quién señaló que es una 
estrategia de mejora continua de la institución educativa para el logro de su 
misión social mediante 4 procesos: gestión ética y ambiental de la institución; 
formación de ciudadanos responsables y solidarios; producción y difusión de 
conocimientos socialmente pertinentes; participación social en promoción de un 
desarrollo más humano y sostenible. 
11. CONCLUSIONES 
Primera 
Se determinó que la percepción de la responsabilidad social tiene una relación 
alta y directa con la convivencia escolar en estudiantes de quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018; 
habiéndose obtenido un rho= 0,620   y un p-valor=0,000.  
 
Segunda  
Se determinó que la percepción de la responsabilidad social tiene una relación 
directa y moderada con las relaciones interpersonales en estudiantes de quinto 
año de secundaria de la Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018; 






Se determinó que la percepción de la responsabilidad social tiene una relación 
directa y baja con las normas en estudiantes de quinto año de secundaria de la 
Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018; habiéndose obtenido un 
rho= 0,328   y un p-valor=0,000.  
 
Cuarta 
Se determinó que la percepción de la responsabilidad social tiene una relación 
directa y moderada con los valores en estudiantes de quinto año de secundaria 
de la Institución Educativa Villa los Reyes, Ventanilla, 2018; habiéndose obtenido 
un rho= 0, 495 y un p-valor=0,000.  
 
Quinta 
Se determinó que la percepción de la responsabilidad social tiene una relación 
directa y moderada con la participación en estudiantes de quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa Villa Los Reyes, Ventanilla, 2018; 
habiéndose obtenido un rho= 0,440 y un p-valor=0,000.  
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Fotografía N°3: Estudiante del quinto de secundaria resolviendo el 
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